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Tämä julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti aravavuokratalojen yhteishallinnossa
toimiville asukkaille, hallituksen jäsenille ja muille aravakiinteistöjen taloudesta
kiinnostuneille henkilöille. Kaikilla asukkailla ei ole tietoa siitä, mitä yhtiön tilin-
päätös pitää sisällään. Tällä julkaisulla pyritään lisäämään asukkaiden valmiuksia
toimia yhteishallinnossa.
Julkaisussa viitataan jäljempänä mainittuihin lakeihin. Uusi kirjanpitolaki tuli
voimaan 31.12.1997 ja siirtymäsäännösten mukaan 1.7.1999 jälkeiseen tilikauteen
tulee jo soveltaa uuden lain mukaisia säännöksiä.
Hieman yli puolet aravavuokrataloista on kiinteistöosakeyhtiömuotoisia.
Vajaa 10 %  taloista on asunto-osakeyhtiömuotoisia vuokrataloja. Siten loput 40
% aravavuokrataloista on jonkun tahon suorassa omistuksessa, kuten kunnan,
säätiön tai yhdistyksen. Jos omistajalla on erillisiä vuokranmääritysyksiköitä, teh-
dään tase yleensä vain omistajan ns. emoyhtiöstä, mutta yleensä tuloslaskelmat
tehdään kustakin vuokranmääritysyksiköstä erikseen.
Tässä julkaisussa on esitetty tietoja tilinpäätöksen sisällöstä soveltaen nou-
datettavaksi erillisissä aravavuokrataloissa, jotka ovat kiinteistöosakeyhtiön
omistuksessa. Lisäksi on otettu (kustannuspaikkakohtaiset) vuokranmääritys-
kohtaiset mallit koskien sulautuneita yhtiöitä.
Aravavuokrat määräytyvät avaravuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen
käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamiseksi annetun lain (1190/1993) (Ara-
vaRajL) 7 §:n ja asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) (AHVL)
mukaan. Ympäristöministeriö on antanut em. pykälän nojalla suosituksen arava-
vuokratalojen vuokranmäärityksestä. Tämä suositus samoin kuin ympäristömi-
nisteriön päätös omien varojen korosta ovat liitteinä 4 ja 5.
Aravavuokratalot ja -asunnot on määritelty AravaRajL:n 2 §:ssä. Sen mukaan
tällaisia asuntoja ovat aravalain mukaan lainoitetut vuokratalot ja -asunnot sekä
ne muut vuokra-asunnot ja -talot, jotka on lainoitettu aravalakia aikaisemmin
voimassa olleiden säännösten mukaan, mikäli rajoituksista vapautumista ei ole
vielä tapahtunut.
Eräitä aravarajoituksia on jatkettu 10 vuodella. Tänä aikana vuokrat määrite-
tään  asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisesti.
Johdanto
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Mikä on tilinpäätös
Tilinpäätöksen on tarkoitus antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen
tilikauden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yhtiön virallisen
kertomuksen tarkoitus on antaa lukijalleen tietoa yhtiön taloudesta
Muotosäännökset ovat tuloslaskelma- ja tasekaavojen osalta tarkoin määri-
tellyt. Ne on määritelty kirjanpitoasetuksessa ja kirjanpitolautakunnan ohjeissa.
Lisäksi tilinpäätöksen sisältöä määrittelevät osakeyhtiölain 11. luku ja kirjanpi-
tolain 3. luku.
Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, liitetiedot,
rahoituslaskelman sekä  luettelon käytetyistä kirjanpidonkirjoista. Tasetta var-
mentavat tase-erittelyt, jotka eivät ole julkaistavia tietoja. Lisäksi tilinpäätökseen
kuuluu myös tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastumerkintä. Tuloslaskelmaan
ja taseeseen tulee sisällyttää vertailutietona edellisen tilikauden tiedot. Tilinpää-
tösaineisto sidotaan tasekirjaksi, jonka sivut numeroidaan juoksevasti.
Tilinpäätöksen laatiminen ja käsittely
Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjes-
tämisestä. Päävastuu kirjanpidon lainmukaisuudesta on talon hallituksella. Isän-
nöitsijän tai toimitusjohtajan tulee hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijän/toimitusjohtajan teh-
tävänä on esittää tilinpäätösehdotus hallitukselle. Käytännössä sekä kirjanpidon
että tilinpäätösehdotuksen laativat kirjanpidosta huolehtiva henkilöstö. Isännöit-
sijän/toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito on luotettavasti järjestetty.
Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa sen. Myös
isännöitsijä/toimitusjohtaja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Yhtiökokous vahvistaa
tilinpäätöksen.
Toimintakertomus
Toimintakertomusta koskevat säännökset sisältyvät osakeyhtiölain 11. lukuun ja
kirjanpitolain 3. lukuun.
Toimintakertomus on laadittava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Siinä on
annettava tietoja sellaisista yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen arvostelemista
varten tärkeistä seikoista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai tasees-
sa. Selkoa on annettava myös yhtiön kannalta olennaisista tapahtumista, vaikka
ne olisivat sattuneet tilikauden päätyttyäkin. Toimintakertomukseen tulee sisäl-
lyttää selostus yhtiön liiketoiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista
edellisen tilikauden aikana ja arvio liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen ti-
likauden aikana.
Toimintakertomuksessa on yleensä kerrottu yhtiön organisaatiosta pääpiir-
teittäin sekä annettu yhtiön johtoa ja tilintarkastajia koskevia tietoja. Jos isännöit-
sijä/toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen on vaihtunut tilikauden aikana, on näistä
muutoksista suotavaa ilmoittaa toimintakertomuksessa.
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Jos yhtiö on tilikauden aikana hankkinut määräämisvallan toisessa yhtiössä tai
on sulautumisen kautta vastaanottanut toisen yhtiön varoja tai velkoja, on tästä
annettava selvitys toimintakertomuksessa.
Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys voittovarojen käyttä-
misestä tai tappioiden kattamisesta.
Yhtiöiden on suotavaa laatia rahoituslaskelma ja liittää se toimintakertomuk-
seen.
Tilinpäätöksen sisältö
Kirjanpitolain 3. luvun mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää
1. tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman
2. tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen
3. tuloslaskelman ja taseen liitteenä ilmoitettavat tiedot (liitetiedot) sekä
4. toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan
kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista.
Kustakin tuloslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimek-
si edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman ja taseen erittelyä on
muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava.
Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on
muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.
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Tuloslaskelma
Tuloslaskelma kuvastaa tilikauden tuloja ja menoja. Se on laadittava siten, että siitä
käy selville, miten tilikauden tulos on syntynyt. Tuloslaskelma laaditaan kirjan-
pitoasetuksen ja kirjanpitolautakunnan antaman kaavan mukaisesti.
LIIKEVAIHTO
KIINTEISTÖN TUOTOT
Asuinhuoneistojen vuokrat
Asuinhuoneistojen vuokrilla tarkoitetaan vuokralaisten maksamia vuokria
hallitsemistaan asunnoista ja muista tiloista. Vuokriksi merkitään sellaiset
suoritukset, jotka maksetaan vuokraoikeuden ja siihen liittyvien etuuksien
käytöstä vuokrasopimusten perusteella. Vuokratuotot esitetään bruttona ja
tyhjistä tiloista esitetään selvitykset vähennyksenä tavoitevuokratuottojen
alla.
Muut vuokrat
Yhtiössä saattaa olla liikehuoneistoja, toimistohuoneistoja, varastohuoneita,
päiväkoteja, autotalleja ja autopaikkoja.
Käyttökorvaukset
Käyttökorvaukset ovat yhtiön keräämiä korvauksia saunojen, pesutupien,
kuivaushuoneiden, mankelin yms. käytöstä ja yhtiön keräämiä korvauksia
veden ja lämpimän veden käytöstä.
Muut kiinteistön tuotot
Muihin kiinteistön tuottoihin luetaan avustukset taloudellisissa vaikeuksissa
oleville vuokrataloille, jälkiperintätuotot ja mm. lämmön, sähkön tai veden
myyntituotot, jos yhtiö välittää edelleen mainittuja hyödykkeitä toiselle
kiinteistölle.
      Pääomavuokrat
Pääomavuokrat esitetään erikseen  hoitovuokrasta.
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KIINTEISTÖN HOITOKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot
Ryhmään sisältyvät työsuhteessa kiinteistöyhtiöön, ei huoltoyhtiöön, ole-
vien henkilöiden ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot. Tällaisia
ovat isännöitsijän, kiinteistönhoitajien, ulkoalueiden hoitajien, siivoojien ja
korjausmiehien palkat, jos he ovat työsuhteessa yhtiöön. Tässä esitetään
myös tilintarkastajien, asukastoimikuntien jäsenten ja hallituksen jäsenien
palkkiot.
Henkilösivukulut
Henkilösivukuluja ovat työnantajan maksamat lakisääteiset sosiaalikulut,
kuten sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut, työterveydenhuolto, tapa-
turma- ja muut vakuutusmaksut sekä vapaaehtoiset työnantajan kustantamat
sosiaalikulut, kuten vapaaehtoiset henki- ym. vakuutukset, vapaaehtoiset
terveydenhoitopalvelut, työntekijöiden koulutus-, virkistys- ja harrastustoi-
minta, työvaatteet, turva- ja suojavarusteet.
POISTOT
Yhtiön, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallintaan, ei tarvitse tehdä vuo-
sittain suunnitelman mukaisia poistoja, vaan käyttöomaisuuden hankintame-
not ja muut pitkävaikutteiset menot saa poistaa niiden vaikutusaikana ilman
ennalta laadittua suunnitelmaa.
Jos yhtiö kuuluu konserniin, on konsernin poistot tehtävä suunnitelman mu-
kaisesti. Esim. kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt laskevat suunnitelman mu-
kaiset poistot ja ilmoittavat ne liitetiedoissaan. Sitä vastoin kirjanpidossa niitä
ei tarvitse tehdä.
Poistoja koskevia säännöksiä on kirjanpitolaissa, -asetuksessa, osakeyhtiö-
laissa ja elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa.
Poistojen teko on yleisin tuloksen suunnittelun apuväline. Poistot ovat tärkei-
tä verosuunnittelun kannalta siten, että poistojen avulla pyritään välttämään
veroja.
Poisto merkitsee sitä, että joku hyödyke poistetaan tilinpäätöksestä sen ta-
loudellisena vaikutusaikana. Hyödyke, jonka taloudellinen vaikutusaika on
alle kolme vuotta, merkitään kokonaisuudessaan tuloslaskelman korjausku-
luihin.
Poisto lasketaan tilinpäätöshetken menojäännöksestä, joka saadaan lisäämäl-
lä edellisen tilikauden menojäännökseen tilikauden aikana kirjatut lisäykset
ja vähentämällä tilikauden aikana kirjatut vähennykset. Poistoja tehdään
myös tasapoistoina.
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Poistot rakennuksista ja rakennelmista
Rakennusten ja rakennelmien hankintamenon jaksottaminen kirjataan ao.
käyttötarkoituksen ja siitä seuraavan poistoprosentin mukaan kohtaan
poistot.
Poistot asuin-, toimisto- tai muista niihin verrattavista rakennuksista tehdään
enintään 4 prosentin menojäännöspoistona. Käyttöomaisuuden poistoissa
noudatetaan lakia elinkeinotulon verottamisesta (EVL 34 §).
Myymälärakennuksesta poistot voidaan tehdä enintään 7 prosentin meno-
jäännöspoistona (EVL 34 §).
Poistot kevyistä rakennelmista, jotka ovat puusta tai siihen verrattavasta ai-
neesta, kuten vajat, puuaidat ymv.,  tehdään enintään 20 prosentin menojään-
nöspoistona (EVL 34 §).
Poistot tehdään väestönsuojista ja väestönsuojia vastaavista osista rakennuk-
sen hankintamenosta enintään 25 prosentin tasapoistoina.
Poistot rakennuksen koneista ja laitteista tehdään enintään 25 prosentin me-
nojäännöspoistona (EVL 30 §).
Poistot koneista ja kalustosta
Poistot koneista ja kalustosta, jotka eivät ole rakennuksen osia, tehdään
enintään 25 prosentin menojäännöspoistona (EVL 30 §).
Poistot muista hyödykkeistä
Verottajan käytännön mukaan katsotaan uuden piha-asfaltin taloudelliseksi
käyttöajaksi 10 vuotta eli poisto suoritetaan 10 prosentin tasapoistoin (EVL
37 §).
Ulkona olevista sähkö-, kaasu-, vesijohto- ja viemäriverkostoista suoritetaan
poisto omaisuuden todennäköisenä taloudellisena käyttöaikana tai, jos tämä
käyttöaika on 40 vuotta pitempi, 40 vuodessa (EVL 39 §).
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MUUT KULUT
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT
Hallinto
Hallintokulut ovat erillisten yritysten kanssa laadittuun sopimukseen tai
laskutukseen perustuvia yhtiön hallintoon kohdistuvia kuluja.
Hallintokuluihin luetaan hallinnon hoitamisesta syntyvät kulut, joita ovat
mm. isännöintipalvelu-, isännöitsijän kokous-, kirjanpito-, tilintarkastus-,
lakimies-, hallinnon asiantuntija- ymv. palkkiot, joista ei pidä suorittaa enna-
konpidätystä. Hallintokuluihin luetaan myös taloyhtiön suoranaiset kulut,
kuten ATK:n lomake-, käyttö-, ylläpito- ymv. kulut ja monistus-, pankki-,
posti-, jäsenmaksu-, ammattikirjallisuus-, lehti-, toimisto-, kokous-,  perin-
tä- ymv. kulut.
Käyttö- ja huolto
Käyttö- ja huoltokulut ovat erillisten yritysten kanssa laadittuun sopimuk-
seen tai laskutukseen perustuvia käyttö- ja huoltopalveluista syntyviä kulu-
ja.
Käyttö- ja huoltokuluja ovat mm. kiinteistönhoitoliikkeille käyttö- ja huol-
totoimen hoidosta suoritetut maksut, hissien, antenni- ja kaapelitelevisio-
ymv. huoltomaksut sekä energian- ja vedenkulutuksen tarkkailumaksut,
energialaitosten toimittamat kaukolämpöraportit, hälytyskeskuspalvelu-,
vartiointi- ymv. maksut sekä ilmastoinnin puhdistuksesta ja säädöstä, nuo-
houksesta, vesi- ja viemärijärjestelmien huolloista ymv. syntyvät kulut.
Ulkoalueiden huolto
Ulkoalueiden huoltokulut ovat erillisten yritysten kanssa laadittuihin sopi-
muksiin tai laskutukseen perustuvia ulkoalueiden hoitoon kohdistuvia kulu-
ja.
Ulkoalueiden huoltokuluja ovat mm. kiinteistönhoitoliikkeille ulkoalueiden
puhtaanapidosta, viheralueiden ja istutusten hoidosta, lumitöistä, liukkauden
torjunnasta, kasvitöistä ymv. suoritetut maksut ja ulkoalueiden hoitoon koh-
distuvien liukkauden torjunta-, kasvinsuojelu- ja tuholaisten torjunta-ainei-
den, muiden tarveaineiden, kuten mullan, siementen, taimien, lannoitteiden,
leikkihiekan ymv. kustannukset sekä ulkoalueiden hoidossa käytettävien
työkalujen ja laitteiden vuokrat ymv.
Siivous
Siivouskulut ovat erillisten yritysten kanssa laadittuihin sopimuksiin tai las-
kutukseen perustuvia kiinteistön siivoukseen kohdistuvia kuluja.
Siivouskuluja ovat mm. kiinteistönhoito- ja siivousliikkeille kiinteistön si-
säpuolisesta siivouksesta suoritetut maksut, ikkunoiden pesusta, vaihtoma-
toista, siivousaineista, -välineistä, -työkaluista ja -tarvikkeista suoritetut
maksut ja kustannukset, sekä siivouksessa käytettävien koneiden ja laittei-
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den vuokrat ja sisäpuhtaanapitoon liittyvien kura- ja käytävämattojen han-
kintahinnat.
Lämmitys
Lämmityskulut käsittävät kaukolämpöön liittyneissä taloissa perusmaksun
ja energiamaksun. Kiinteistöissä, joiden lämmitys suoritetaan omalla lämpö-
keskuksella, lämmityskulut muodostuvat käytetyn polttoaineen, kuten öljyn,
kivihiilen, turpeen ymv., hankintahinnasta ja energian kulutetusta määrästä.
Energian kulutusta ja markkamäärää verrataan edellisiin vuosiin. Jos näissä
ilmenee suuria poikkeamia, ne saattavat olla merkkejä korjaustarpeesta tai
huonosta hoidosta.
Vesi ja jätevesi
Vesi- ja jätevesikulut muodostuvat kunnallisesta tariffista ja vesilaitoksen las-
kuttamasta kulutusmittaukseen perustuvasta käyttövesimaksusta, kulutus-
mittauksen perusteella arviolaskutetusta jätevesimaksusta ja mittarivuokras-
ta yms. lisistä.
Veden kulutusmäärää verrataan edellisten vuosien määriin. Jos niissä esiintyy
suuria poikkeamia, ne saattavat johtua vesiputkien vuodoista, jotka on syytä
paikallistaa, tarkistaa ja korjata.
Sähkö ja kaasu
Sähkökulut muodostuvat sähkötariffista ja energialaitoksen toimittaman
sähkön ja kaasun kulutusmittaukseen perustuvista energiamaksuista, mitta-
rivuokrista, yms. maksuista.
Jätehuolto
Jätehuoltokulut muodostuvat jätehuoltoliikkeen veloittamista jätteen kulje-
tus- ja käsittelymaksuista, jäteastioiden, jätepuristimien, vaihtolavojen yms.
vuokrista sekä em. kaluston pesu-, huolto- yms. kustannuksista.
Vakuutukset
Vakuutuskulut käsittävät kiinteistön täysarvo-, kiinteistö-, palo-, vesivahin-
ko-, murto-, varkaus-, laite-, lasi-, irtaimisto-, vastuu- ym. vakuutusmaksut.
Vuokrat
Vuokriin luetaan yhtiön maksamat tontti-, asunto-, paikoitusalue-, autopaik-
ka- ja muiden tilojen vuokrat.
Arvonlisävero
Lähes kaikki Suomessa tapahtuva tavaroiden ja palvelujen myynti on ar-
vonlisäverotuksen kohteena. Tästä poiketen on kuitenkin kiinteistön makset-
tava arvonlisäveroa omaan lukuun ja omalla henkilökunnalla suoritetuista
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kiinteistöön kohdistuvista palveluista. Näitä palveluja ovat rakentamis-,
korjaamis- ja kiinteistönhoitopalvelut. Arvonlisäveroa ei jouduta maksa-
maan, mikäli palkkakustannukset sosiaalikuluineen alittavat 120.000 mark-
kaa kalenterivuodessa. Kirjoittamishetkellä on vireillä muutos,  jossa ala-
raja on 180.000 markkaa 1.1.2000 lukien.
Kiinteistövero
Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön ar-
vosta. Kiinteistövero muodostuu omistetun tontin ja rakennusten vero-
tusarvon perusteella. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan yleinen kiinteistö-
vero vaihtelee  0,50 %:sta 1,00 %:iin.  Vakituiseen asumiseen käytettävien
rakennusten veroprosentti vaihtelee 0,22 %:sta 0,50 %:iin.  Rakentamattom-
alle, pääasiallisesti asuntorakentamiseen kaavoitetulle rakennuspaikalle
kiinteistöveroprosentti on vähintään 1 %  ja enintään 3 %. Kunnanvaltuusto
määrää veroprosentin määrän edellä mainituissa rajoissa. Valtion asunto-
lainoittamissa vuokrataloissa kiinteistöveron verotusarvo lasketaan luovu-
tuskorvauksen perusteella keskusverolautakunnan lausunnon mukaisesti.
Näin menetellään aina, kun luovutuskorvaus on pienempi kuin verotusar-
vo.
Korjaukset
Korjauksiin luetaan kaikki kiinteistön rakennuksiin ja rakennelmiin suorite-
tut korjaus-, uudistamis- ja perusparannusmenot.
Korjaukset voidaan jaotella ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalustei-
den korjauksiin, rakennuksen pohjarakenteiden korjauksiin, ulkopuolisten
rakenteiden korjauksiin, sisäpuolisten rakenteiden korjauskuluihin, vuokra-
taloyhtiöiden omistamien vuokrahuoneistojen huoneistokorjausten kuluihin
sekä LVI-järjestelmien korjauksiin.
Korjauskustannukset merkitään tuloslaskelmaan bruttoperiaatteen mukaan.
Niistä on vähennettävä aktivoinnit, korjausavustukset ja vakuutuskorvaus-
maksut.
Muut hoitokulut
Muissa hoitokuluissa esitetään ne kiinteistön hoitoon kohdistuvat menot,
joita ei ole edellä mainittu.
Luottotappiot
Luottotappiolla oikaistaan kiinteistön tuottoja tilikauden aikana lopullisesti
menetetyiksi todettujen saamatta jääneiden tuottojen määrällä. Tällaisia ovat
maksamattomat vuokrat, jotka on todettu lopullisesti menetetyiksi. Tilille
voidaan kirjata mm. penninpyöristykset, kurssi- ja indeksitappiot.
Muut kiinteistön kulut
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RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkotuottoja ovat mm. rahoituslaitosten tileille sijoitetuista varoista,
käyttö- ja shekkitileiltä ym. saadut korkotuotot, viivästys- ym. korkoina pe-
rityt tuotot sekä puhelinosakkeen osingot.
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Korkokuluja kiinteistöyhtiölle aiheutuu mm. pitkä- ja lyhytaikaisista lainois-
ta, rahoitusvekseleistä, luotollisen shekkitilin käytetystä luotosta, ostovelois-
ta, viivästyskoroista ymv.
Muita rahoituskuluja ovat vieraan pääoman hankintaan ja käyttöön liittyvät
rahoituslaitosten perimät toimituskulut, kiinnitys-, takaus-, vakuus- ymv.
kulut.
SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaisiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat kirjanpito-
velvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olen-
naisiin tapahtumiin. Tällaisia ovat esimerkiksi huomattava kiinteistöveron
palautus tai vakuutuskorvaus aikaisemmilta vuosilta.
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Vapaaehtoisten varausten muutos
Asuintalovarauksen muutokset esitetään tässä kohdassa. Asuintalovarausta
on käsitelty yksityiskohtaisemmin sivuilla 23 ja 24 taseen yhteydessä.
TULOVEROT
Kiinteistöyhtiön tilikauden aikana maksetut ennakko-, lisä- ja lopulliset verot,
saadut veronpalautukset aiemmilta tilikausilta, veronkorotukset ja laskennal-
liset veronoikaisut kuuluvat tähän kohtaan. Yleensä aravavuokratalolla ei ole
veroja johtuen tuloksentasauskeinoista, joita ovat poistot ja asuintalovaraus.
MUUT VÄLITTÖMÄT VEROT
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
Tilikauden voitto/tappio osoittaa kirjanpidollista tulosta, koska tuloslaskel-
massa on mukana kirjanpidolliset poistot. Se ei kuvaa rahoituksellista tu-
losta, jonka näkee puolestaan rahoituslaskelmasta.
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Taseen sisältö
Tase kuvaa kirjanpitovelvollisen varallisuus- ja rahoitusasemaa tilikauden päät-
tyessä. Kirjanpitoasetuksen mukaan tasekaava on kaikille taseen laatijoille saman-
kaltainen (liitteet 2 ja 7).
TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Taseen vastaavien erät jaetaan pysyviin ja vaihtuviin käyttötarkoituksensa
mukaisesti. Pysyviä ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvas-
ti useana tilikautena
Käyttöomaisuutta ovat pysyviin vastaaviin kuuluvat esineet, erikseen luovu-
tettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet.
Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja
muut hyödykkeet, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana kuin
yhtenä tilikautena. Käyttöomaisuutta ovat elinkeinossa pysyvään käyttöön
tarkoitetut maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet, kalustot ja muut
esineet. Käyttöomaisuuden hankintamenoksi luetaan myös mahdolliset nii-
hin kohdistuvat laajennus-, muutos-, uudistus- ja muut vastaavat perusparan-
nusmenot sekä haluttaessa suurehkot korjausmenot.
Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset sekä tilapäisesti muussa muodossa
olevat rahoitusvarat.
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Aineettomia oikeuksia ovat vastikkeelliset käyttöoikeudet ATK-ohjel-
miin, kulku- tai käyttöoikeudet tie-, maa- tai vesialueeseen, väestön-
suojaan yms. Maksut ovat yleensä kertamaksuja. Toistuvaissuoritukset
ovat yleensä luonteeltaan vuokria, ja ne kirjataan vuokramenoiksi.
Liittymismaksuja voi käytännössä luovuttaa ainoastaan kiinteistön luo-
vutuksen yhteydessä kolmannelle osapuolelle. Siten niiden tuottamat
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edut ovat kulumatonta etuutta, josta ei voi tehdä poistoja.
Yleisimmin esiintyviä liittymismaksuja ovat vesi-, viemäri-, sähkö-, kaa-
su-, lämpö-, puhelin-, kaapelitelevisio-, antenniosuuskuntien  ymv.  liit-
tymismaksut.
Muut pitkävaikutteiset menot
Tähän ryhmään kirjataan muut yhtiölle tulevat pitkävaikutteiset menot.
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Aineelliset hyödykkeet sisältävät maa- ja vesialueet liittymismaksuineen, jotka
ovat kulumatonta käyttöomaisuutta sekä rakennukset ja rakennelmat, koneet ja
kalustot ja muut aineelliset hyödykkeet, jotka ovat poistokelpoista kuluvaa käyt-
töomaisuutta.
Maa- ja vesialueet
Maa-alueesta ei ole mahdollista tehdä poistoja. Tässä kohdassa esitetään
maa-alueiden hankintahinnat, erottamis- ja lainhuudatuskustannukset,
muut hankinnasta aiheutuneet välittömät menot sekä mahdolliset perus-
parannukset, esim. nurmikon perustamismenot, jotka korottavat maa-
pohjan arvoa pysyvästi.
Rakennukset ja rakennelmat
Rakennuksilla ja rakennelmilla tarkoitetaan niiden hankintahintaa ja
niihin kiinteästi liittyvien koneiden ja laitteiden, kuten ilmanvaihtojär-
jestelmien, lämpökeskuslaitteiden, hissien ym. rakennus-, asennus- ja
hankintakustannuksia, ja muita hankinnasta aiheutuneita välittömiä
menoja sekä mahdollisia perusparannuksia. Haluttaessa myös suureh-
koista korjauksista aiheutuvat menot voidaan aktivoida.
Asuinrakennuksiin luetaan rakennukset, joiden huoneistojen yhteenlas-
ketusta lattiapinta-alasta vähintään puolet on varattu vakinaiseen asu-
miskäyttöön.
Toimistorakennuksiin luetaan rakennukset, joiden huoneistojen yhteen-
lasketusta lattiapinta-alasta vähemmän kuin puolet on varattu vakitui-
seen asumiskäyttöön ja muista kuin asuinhuoneistoista pääosa on toimis-
tohuoneistoja.
Myymälärakennus määritellään samoin kuin toimistorakennus.
Rakennelmia ovat mm. puusta tai siihen verrattavasta aineesta rakenne-
tut kevyet rakennelmat, kuten vajat, puuaidat ymv.
Rakennuksen koneilla ja laitteilla tarkoitetaan rakennukseen kiinteästi
liittyvien koneiden ja laitteiden, kuten mm. LVI-koneet ja -laitteet, hissit,
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antennilaitteistot, liedet, liesituulettimet, jää- ja pakastinkaapit, kulun-
valvontalaitteet ymv. hankintamenoa kuljetus-, rahti-, asennus-, arvon-
lisävero- ymv.  kustannuksineen. Hankintamenoksi luetaan myös mah-
dolliset niihin kohdistuvat laajennus-, muutos-, uudistus- ja muut vastaa-
vat perusparannusmenot sekä haluttaessa suurehkot korjausmenot. Esi-
merkiksi jääkaapin korvaaminen samanlaisella tai vastaavalla uudella
tulee aktivoida.
Koneet ja kalusto
Koneilla ja kalustolla tarkoitetaan irtaimen käyttöomaisuuden eli sellais-
ten koneiden ja kaluston hankintamenoa, jota ei voi pitää rakennuksen
osina, kuten esimerkiksi kiinteistönhoitokoneet, työkalut, yhteisten tilo-
jen kalusteet, pihaleikkivälineet ymv., joiden todennäköinen käyttöaika
on yli kolme vuotta. Kuljetus-, rahti-, asennus-, arvonlisävero- ymv. kus-
tannukset luetaan hankintamenoon. Hankintamenoksi luetaan myös
mahdolliset niihin kohdistuvat laajennus-, muutos-, uudistus- ja muut
vastaavat perusparannusmenot sekä haluttaessa suurehkot korjausme-
not.
Tähän ryhmään kuuluvat myös sellaiset kiinteistön hoitoon tarkoitetut
koneet ja työkalut, kuten traktorit, lumilingot, ruohonleikkurit, viemärin-
avauslaitteet, sähköporat ymv., joiden todennäköinen käyttöikä on
enemmän kuin kolme vuotta.
Ryhmään kuluvat myös ATK-laitteet, ei kuitenkaan ATK-ohjelmat, lasku-
koneet, puhelimet, telekopiokoneet ymv. koneet sekä toimiston kalus-
teet, kuten pöydät, tuolit, hyllyt ymv., joiden todennäköinen käyttöikä
on enemmän kuin kolme vuotta.
Ryhmään muut koneet ja kalusto kuuluvat esimerkiksi kerho- tai askar-
teluhuoneiden kalusteet, pöytätennispelit, pihapenkit, -pöydät, -tuolit,
keinut, liukumäet,  leikkivälineet ymv., joiden todennäköinen käyttöikä
on enemmän kuin kolme vuotta. Ajoneuvot ilmoitetaan myös omalla
tilillään.
Muut aineelliset hyödykkeet
Yhtiön tontilla suoritetut uudet asfaltointityöt materiaali-, laskutus- ymv.
kuluineen sekä haluttaessa suurehkot asfaltoinnin korjausmenot ovat
muita aineellisia hyödykkeitä.
Muihin aineellisiin hyödykkeisiin luetaan esimerkiksi tiet ja kadut as-
faltointeineen, ulkona olevat sähkö-, kaasu-, vesijohto- ja viemäriver-
kostot, kiviaidat ymv., joita ei ole pidettävä rakennelmina.
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Tilikauden päättyessä kesken olevat rakennukset ja urakat kirjataan tä-
hän kohtaan.
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SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Tässä esitetään käyttöomaisuudeksi hankittujen osakkeiden ja osuuksi-
en hankintahinnat ja varainsiirtoverot. Osakkeet ja osuudet ovat kulu-
matonta käyttöomaisuutta, joten niistä ei voi suorittaa poistoja. Taseen
liitetiedoissa eritellään osakkeet tarkemmin.
Huoltoyhtiöosakkeet ovat aluehuolto-, kiinteistöhuolto- tms. kiinteis-
töyhtiön huoltoon ja hoitoon oleellisesti liittyvän yhteisön osakkeiden
hankintahinta varainsiirtoveroineen.
Autopaikkayhtiöiden yms. osakkeilla tarkoitetaan asuntoyhtiön asuk-
kaittensa autojen paikoitukseen hankkimia paikoituslaitosten tai osak-
keina myytävien autopaikkojen yms. osakkeiden hankintahintaa varain-
siirtoveroineen.
Puhelinyhtiöiden osuustodistusten, osakkeiden yms. hankintahinnat
varainsiirtoveroineen kuuluvat tähän ryhmään.
Mahdolliset antenniosuuskuntien osuudet, vakuutusyhtiöiden osakkeet
sekä tytär- ja emoyhtiöiden osakkeet ymv. kuuluvat myös tähän ryh-
mään.
VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
Myyntisaamiset
Tässä kohdassa ilmoitetaan yhtiön vuokra- ja käyttökorvaussaamiset
tilinpäätöshetkellä.
Lainasaamiset
Lainasaamiset ovat yhtiön antamien vakuuksien tai lainojen lyhennys-
tai korkosaamisia. Mikäli ne erääntyvät alle vuoden aikana, ne kirjataan
lyhytaikaisina lainasaamisina.
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset käsittävät etukäteen maksettuja oleellisia menoja ja mak-
superusteisesta kirjanpidosta johtuvia tulojäämiä, jotka oikaistaan suo-
riteperusteisiksi.
Korkojaksotussaamiset ovat lainojen,  korollisten pankkitilien ymv. ku-
luneen tilikauden aikana kertyneitä korkoja, jotka eivät maksuperustei-
sesta kirjanpidosta johtuen ole kirjautuneet kirjanpitoon. Ne muunne-
taan suoriteperusteisiksi, jolloin saadaan selville, mikä osa korosta kuu-
luu tilikauteen ja mikä osa seuraavaan tilikauteen.
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Korkojaksotussaamiset voivat olla myös yhtiön lainoistaan tai muista
vastuistaan ennakkoon maksamia korkomenoja ja niiden jaksotuksia
siltä osin kuin ne kohdistuvat tilikauteen ja seuraavaan tilikauteen.
Yhtenäislainan koroista pääomittuva osuus on kirjattu siirtosaamisiin.
Kirjaus oli suoritettava kultakin vuodelta eritellen omalle alatililleen.
Uudessa kirjanpitolaissa (31.12.1997) ei ole taseessa arvostuseriä lain-
kaan. Pääomittuvaa korkoa ei synny enää.
Muut saamiset
Etukäteen  maksettuja menoja ovat mm. vakuutus-, sähkö-, lämpö-, jä-
sen-, lehtitilaus  ymv.  maksuja ja näiden maksujen jaksotukset siltä osin
kuin niiden vaikutusaika ajoittuu seuraavaan tilikauteen. Edellä mainit-
tujen lisäksi joudutaan jaksottamaan  mm. vuosi- yms. alennukset, va-
kuutuskorvaukset ymv.,  joista suoriteperusteen mukainen saaminen on
syntynyt päättyneellä tilikaudella, mutta maksuperusteisesta kirjanpi-
dosta johtuen suoritus saadaan kirjattua vasta seuraavalle tilikaudelle.
Ennakkomaksut
Tähän kohtaan merkitään ennakkona maksetut maksut yhtiölle suorite-
tusta työstä.
RAHAT JA PANKKISAAMISET
Rahoilla ja pankkisaamisilla tarkoitetaan yhtiön käytössä olevia ja niihin rin-
nastettavia varoja, kuten rahoja, pankkivekseleitä ja muita vastaavia maksu-
välineitä.
Kassa
Kassan käyttö on käytännössä vähäistä.
Pankkisaamiset
Kullakin yhtiön pankkitilillä on kirjanpidossa oma yksilöity nimetty ala-
tili. Yhtiöllä voi olla käytössään luotollinen shekkitili, joka merkitään
tähän ryhmään. Luotollisen shekkitilin luotto eli käytettävissä oleva
luotto voidaan käsitellä myös pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa.
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VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakeyhtiön oma pääoma on taseessa jaoteltava sidottuun ja vapaaseen pää-
omaan (osakeyhtiölaki 11. luku 6 §) ja  erityiseksi eräksi merkittävään pää-
omalainaan.
Sidottua pääomaa ovat osakepääoma, ylikurssirahasto, vararahasto ja  arvon-
korotusrahasto (osakeyhtiölaki 11. luku 6 §). Muut rahastot ovat vapaata
omaa pääomaa.
Osakepääoma
Osakepääomaa ovat osakkaiden yhtiöön rahana sijoittamat varat. Kiin-
teistöosakeyhtiön pienin osakepääoma on tällä hetkellä 50.000 markkaa
yhtiön koosta riippumatta.
Ylikurssirahasto
Ylikurssirahastoon on siirrettävä esimerkiksi uusmerkinnässä osakkeista
maksettu nimellisarvon määrä tai omien ja emoyhtiön osakkeiden myyn-
nistä saatu ylikurssi.
Vararahasto
Vararahasto voi syntyä 1) yhtiöjärjestyksessä jo olevan määräyksen tai
yhtiöjärjestykseen otettavan määräyksen perusteella,  2) siten, että  yh-
tiökokous päättää siirtää vapaasta omasta pääomasta osan vararahas-
toon.
Arvonkorotusrahasto
Jos käyttöomaisuuden arvoa on tilikauden aikana korotettu, on korotus-
ta vastaava määrä merkittävä arvonkorotusrahastoon.
Omien osakkeiden rahasto
Yhtiö voi myös lunastaa omia osakkeitaan.
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot
Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto voi olla esimerkiksi rakennusra-
hasto. Rakennusaikaisen kiinteistöyhtiön rakennusrahastoa kartutetaan
yhtiökokouksen päätöksellä sillä määrällä, jolla yhtiön osakkaat rahoit-
tavat rakennuskustannuksia ja tontin hankintakustannuksia. Loput ra-
kennuskustannuksista ja tontin hankintakustannuksista rahoitetaan lai-
noilla. Rakennusrahasto on siis osakkaiden vapaaehtoisesti, yhtiöjärjes-
tyksen mukaisesti,  sijoittamaa muuta pääomaa kuin osakepääoma.
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Muut rahastot
Kiinteistöyhtiöllä voi olla muita rahastoja, esimerkiksi peruskorjausra-
hasto.
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tässä kohdassa esitetään edellisten tilikausien kirjanpidollinen tulos.
Tilikauden voitto/tappio
Tässä kohdassa esitetään tuloslaskelman osoittama kirjanpidollinen
voitto tai tappio.
Pääomalainat
Yhtiö voi ottaa lainan (pääomalaina), jonka pääoma, korko ja muu hyvi-
tys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja konkursissa vain kaikkia
muita velkoja huonommalla etuoikeudella.
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄT
Vapaaehtoiset varaukset
Yhtiöllä voi esiintyä vapaaehtoisena varauksena asuintalovaraus. Asuintalo-
varauksella kerätään varoja tulevien korjausten rahoittamista varten. Asuin-
talovarausta voidaan käyttää myös tuloksentasauskeinona, jolloin yhtiölle ei
kerry varoja eikä veroja. Liitetiedoissa eritellään asuintalovaraus ja selvite-
tään sen käyttötarkoitus vuosittain eriteltynä.
Asuintalovarausta tehtäessä asuinrakennukseksi luetaan rakennukset, joista
vähintään 50 prosenttia huoneistojen pinta-alasta käytetään vakituiseen asu-
mistarkoitukseen.
Huoneistoa katsotaan käytettävän vakituiseen asumistarkoitukseen, jos se
on pääasiassa tarkoitettu tähän käyttöön eikä ole muussa käytössä. Myös
rakennus, jota on alettu rakentaa käytettäväksi pääasiassa asumiseen, voi olla
asuintalovarauksen piirissä. Rakennuksen pinta-alalla tarkoitetaan tässä
alaa, johon ulkomitoin lasketaan kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpö-
eristettyjen ullakkohuoneiden pinta-alat. Parvekkeita, katoksia ja tiloja,
joiden vapaa korkeus on alle 160 cm, ei lasketa pinta-alaan.
Asuintalovarauksen enimmäismäärä on 400 markkaa asuinrakennuksen
pinta-alan neliömetriä kohden. Lisäksi on huomioitava, että pienempi kuin
20.000 markan varaus tai vähempää kuin 200 m2:n pinta-alaa vastaava
varaus ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Asuintalovaraukset on muodostamisjärjestyksessä käytettävä viimeistään
kymmenen verovuoden kuluessa siitä tilinpäätöksestä, jona kukin varaus on
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muodostettu. Jos asuintalovarausta purettaessa muodostetaan uusi vähin-
tään samansuuruinen varaus, voidaan korjaus- ym. toimenpiteitä varten
kerätä varoja pitempäänkin kuin kymmenen vuotta.
Asuintalovarauksen purkaminen tapahtuu tilinpäätöksessä. Hoitokulut, vuo-
sikorjausmenot, aktivoitavat perusparannusmenot, suurehkot korjausmenot
ja rakentamiskustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia menoja,
joiden kattamiseen varausta voidaan käyttää. Tuloslaskelmaan kuuluvat kulut
merkitään täysimääräisinä ja varauksen käyttäminen esitetään varauksen
muutoksena. Varauksen purkaminen tapahtuu verotuksessa siten, että meno-
ja, jotka katetaan varauksella, ei saa purkamisvuonna vähentää verotuksessa.
Asuintalovarauksen purku esitetään eritellen kultakin purettavalta vuodelta
muodostamisvuoden perusteella. Purettaessa varaus esim.  korjaukseen sitä
vastaava meno ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Samana vuon-
na, kun puretaan asuintalovaraus, voidaan tehdä uusi vähintään samansuu-
ruinen varaus.
Asuintalovaraus on mahdollista purkaa myös muussa saman omistajan omis-
tamassa rakennuksessa kuin mistä se on kerätty.
VIERAS PÄÄOMA
Vieras pääoma käsittää yhtiön velkoja, jotka jakautuvat pitkä- ja lyhytaikai-
seen vieraaseen pääomaan. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ovat ne lainat ja
muut velat, jotka erääntyvät maksettaviksi vuoden tai sitä pitemmän ajan
kuluessa. Aravavuokrataloissa esiintyy harvoin pitkäaikaisia osto- ja siirto-
velkoja.
Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan luetaan ne velat ja velkojen osat, jotka
erääntyvät maksettaviksi lyhyemmän kuin yhden vuoden kuluessa. Lyhytai-
kainen vieras pääoma jakaantuu samoihin nimikkeisiin kuin pitkäaikainen
vieras pääoma.
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoituslaitoslainoilla tarkoitetaan pankkien, rahoitusyhtiöiden, erityis-
luottolaitosten, vakuutusyhtiöiden sekä eläkevakuutusyhtiöiden myön-
tämiä lainoja, jotka erääntyvät yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan
kuluessa.
Seuraavan tilikauden aikana erääntyviä lyhennyksiä ei lueta pitkäaikai-
seksi velaksi, vaan niitä vastaava määrä on tilinpäätöksen yhteydessä
siirrettävä lyhytaikaiseen velkaan.
Valtion myöntämät asuntolainat eli aravalainat esitetään tässä kohdassa.
Vuoden 1990 jälkeen valtion myöntämiä asuntolainoja kutsutaan yleises-
ti yhtenäislainoiksi. Yhtenäislainan tunnusmerkki on, että korko ja lyhen-
nys maksetaan vuosimaksuna.
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Alle vuoden kuluessa maksettavaksi erääntyvät muut lyhytaikaiset ra-
hoituslaitoslainat kirjataan tähän.
Rästissä olevat lainan lyhennykset ilmoitetaan tässä ryhmässä.
Luotollisen shekkitilin koko luotto on suositeltavaa kirjata lyhytaikaisek-
si velaksi. Se voidaan haluttaessa esittää myös pitkäaikaisena velkana.
Eläkelainat
Eläkelainoja ovat eläkeyhtiöiltä saadut lainat.
Saadut  ennakot
Saadut ennakot ovat päättyneen tilikauden aikana ennakkoon makset-
tuja ja seuraavaan tilikauteen kohdistuvia vuokria ja käyttökorvauksia.
Vakuudet
Sopimusehtojen täyttämisen vakuudeksi vuokranantaja ja vuokralainen
voivat keskenään sopia, että vuokralainen antaa vakuuden. Vakuus saa
arvoltaan olla enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä.
Vakuutena voidaan antaa rahaa, talletus, esineitä, sitoumus, osakkeita,
takaus ottaa vastuu- tai vahinkovakuutus jne.
Vakuuden antamisajankohdasta, sen käyttötarpeen toteamisesta ja takai-
sin antamisajankohdasta sopimussuhteen päätyttyä on syytä myös so-
pia.
Myös urakasta saadut vakuudet esitetään tässä kohdassa. Saadut vakuu-
det luetellaan taseen liitetiedoissa.
Ostovelat
Lyhytaikainen ostovelka on tilinpäätöshetkellä oleva tilikauden aikana
vastaanotetuista käyttöomaisuushankinnoista ja muista tilikaudelle
kuuluvista kuluista, jotka erääntyvät maksettavaksi lyhemmän ajan kuin
vuoden kuluessa.
Tällaisia ovat mm. lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätevesi-, jätehuolto- ymv.
laskut ja niiden jaksotukset niiltä osin kuin sanottu hyödyke on vastaan-
otettu päättyneen tilikauden aikana. Samoin tällaisia ovat  laskut ulko-
puolisten palveluiden käytöstä, tavaroista, tarvikkeista ymv. sekä tili- ja
osamaksuvelat.
Velat saman konsernin yrityksiltä
Keskinäiset velat konsernin yrityksiltä esitetään tässä kohdassa.
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Muut velat
Muina (lyhytaikaisina) velkoina esitetään taseessa mm.
1)   maksettujen palkkojen ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut ja
muut ennakonpidätyksen  yhteydessä tilitettävät sosiaaliturvaan liitty-
vät erät,
2)   vahvistettuun verotukseen tai  ennakkoverolippuun perustuva mak-
samaton  tulovero,
3)   arvonlisäverovelka.
Siirtovelat
Siirtovelkoina esitetään taseessa mm.
1)   tilikaudelta maksamattomat palkat (esim.  ylityöpalkat tai tulospalk-
kiot) ja  lomapalkkavelka niihin liittyvine henkilösivukuluineen,
2)  tilikaudelta maksettuihin palkkoihin liittyvät laskennalliset henkilö-
sivukulut, mm. TEL-velka,  työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkiva-
kuutusvelka siltä osin kuin niitä ei tilitetä tilikaudella maksettuja palk-
koja koskevien ennakonpidätysten yhteydessä,
3)   erä, joka aiheutuu tuloverojen kirjaamisesta  suoriteperustetta vastaa-
valla tavalla,
4)  vuosi- ja muut alennusvelat, korkovelat ja  vuokravelat.
TASE-ERITTELY
Tase-erittelyinä on yksityiskohtaisesti ryhmittäin luetteloitava kirjanpitovel-
vollisen taseeseen tilikauden päättyessä merkitty:
1)   pysyvät vastaavat;
2)   vaihtuvat vastaavat;
3)   vieras pääoma; sekä
4)   pakolliset varaukset.
Edellä tarkoitetut tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne
sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana.
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Liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetiedot koostuvat sekä osakeyhtiölain että kirjanpitoase-
tuksen vaatimista tiedoista. Liitetiedot koostuvat yhtiömuodon ja -koon
perusteella. Liitetiedot on esitettävä aina kohdassa liitetiedot, eikä tuloslas-
kelmassa tai taseessa kuten aikaisemmin.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on il-
moitettava liitetiedoissa. Liitetietoina annetaan seuraavia tietoja:
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
3. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
4. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
5. Tuloveroja koskevat liitetiedot
6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
7. Liitetiedot henkilöstön ja toimielinten jäsenistä
8. Omistukset muissa yrityksissä
9. Konserniin kuuluvan kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
10. Osakeyhtiölain edellyttämät liitetiedot, esim. rahoituslaskelma
Edellä on lueteltu lainsäädännön edellyttämät liitetiedot, jotka ovat liite-
tietojen minimivaatimus. Liitetiedoissa voidaan antaa muutakin tietoa, jos
ne ovat olennaista lisäinformaatiota lukijalle ja jos tase ei muuten anna tar-
peellisia tietoja. Tällaisia ovat aravavuokrataloissa rahoitus- ja jälkilaskel-
mat.
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Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma on osakeyhtiölain mukaan liitettävä toimintakertomukseen,
kun kyseessä on suuri yhtiö.Yhtiö katsotaan suureksi, jos kaksi seuraavista rajois-
ta ylittyy:
- liikevaihto tai vastaava tuotto 20 milj. mk
- taseen loppusumma 10 milj. mk
- palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä
Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman ja taseen informaatiota. Se pe-
rustuu kirjanpitoon ja lisää tilinpäätöksen informaatiota rahoituksen osalta.
Rahoituslaskelmalla selvitetään tilikauden aikana tapahtunut varojen hankin-
ta ja niiden käyttö sekä rahoitusasema tilikauden päättyessä.
Rahoituslaskelman kaavoja on useanlaisia. Tässä esitetään eräs rahoituslas-
kelman kaava, joka on yleisesti käytössä kiinteistöalalla:
HOITOPUOLEN TUOTOT 1)
Vuokratuotot +
Käyttökorvaukset +
Korkotuotot +
Nostetut lainat +
Muut tuotot +
Oikaisuerät +________________
HOITOPUOLEN MENOT
Kiinteistön hoitokulut -
Aktivoidut menot -
Lainojen korot -
Lainojen lyhennykset -
Muut kulut -
Verot -_________________
Tilikauden voitto/tappio
Ed. tilikausien voitto/tappio
HOITOPUOLEN VOITTO/TAPPIO  _________________
SAAMISET, RAHAT JA PANKKISAAMISET +
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA -
YHTEENSÄ __________________
1) Jos yhtiö on ns. emoyhtiö, käytetään esitettyä kaavaa.
Rahoituslaskelman oikeellisuus voidaan laskelmalla vuosittain tarkistaa. Tarkis-
tuslaskelmassa rahoitusomaisuudesta (rahat, pankki- ja muut saamiset) vähenne-
tään lyhytaikaiset velat (ilman seuraavan vuoden lainojen lyhennyksiä). Tämä
luku on sama kuin rahoituslaskelman voitto tai tappio yhteensä. Voitto tai tappio
tilinpäätöshetkellä tulee luonnollisesti ottaa huomioon seuraavan vuoden ta-
lousarviota laadittaessa.
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Kustannuspaikkakohtainen
jälkilaskelma
Useat saman omistajan aravavuokrataloista on fuusioitu ja vuokranmääritysyk-
siköitä seurataan erillisinä kustannuspaikkoina.
Yleensä on käytössä pääomavuokrien tasauskertoimet, joten jälkilaskelmia
voidaan tehdä vain hoitomenovuokrista. Tässä esitetään eräs esimerkki hoitome-
nopuolen jälkilaskelmasta:
HOITOMENOVUOKRAN JÄLKILASKELMA
HOITOPUOLEN TULOT
Vuokrat +
Käyttökorvaukset +
Korkotulot +
Nostetut lainat +
Muut tulot + ________________
HOITOPUOLEN MENOT
Kiinteistön hoitokulut -
Aktivoidut menot -
Hoitolainojen korot -
Hoitolainojen lyhennykset -
Muut kulut - ________________
Tilikauden yli-/alijäämä
Ed. tilikausien yli-/alijäämä
HOITOPUOLEN VOITTO/TAPPIO __________________
Tarkistuslaskelma tehdään siten, että kaikkien kustannuspaikkojen hoitopuolen
yli-/alijäämät yhteensä tekevät saman kuin emoyhtiön yli-/alijäämät. Mikäli yh-
tiöön kuuluu muita kuin aravavuokrataloja, jälkilaskelmat on laadittava siten, että
aravavuokratalojen omakustannusperiaate voidaan todeta.
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Tilintarkastus
Tilintarkastus koskee kaikkia kirjanpitovelvollisia. Isännöitsijän/toimitusjohtajan
tehtävänä on tilintarkastuksen järjestäminen. Tilintarkastajan tulee hyvän tilin-
tarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tilinpäätös, kirjanpito ja
myös yhtiön hallinto. Tilintarkastajan tehtävistä ja velvollisuuksista on säädetty
tilintarkastuslaissa (936/1994).
Tilintarkastuslaissa määritellään suuret yhtiöt, joihin on valittava hyväksytyt
tilintarkastajat. Tilintarkastajia on Keskuskauppakamarin hyväksymät KHT-tilin-
tarkastajat ja kauppakamarin hyväksymät HTM-tilintarkastajat.  JHTT-tilintar-
kastajalle hyväksynnän myöntää julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslauta-
kunta.
Tilintarkastaja tarkastaa ensi kädessä osakkeenomistajien ja vuokralaisten
luottamusmiehenä, että yhtiön hallitus ja isännöitsijä/toimitusjohtaja ovat hoita-
neet yhtiön asioita osakkeenomistajien ja vuokralaisten etujen mukaisesti ja kul-
loinkin voimassa olevia lakeja noudattaen. Tilintarkastajan velvollisuus on myös
ottaa huomioon yhtiön muidenkin intressipiirien, kuten velkojien ja julkisen
vallan etu.
Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Ti-
lintarkastuskertomuksen tulee sisältää lausunto:
1) siitä, onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista
koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti,
2) siitä, antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riit-
tävät tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta,
3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4) tuloksen käsittelystä hallituksen tai muun vastaavan toimielimen esittä-
mällä tavalla sekä
5) vastuuvapaudesta.
Tilintarkastaja voi esittää hallitukselle, hallintoneuvostolle, isännöitsijälle/
toimitusjohtajalle tai muulle vastuuvelvolliselle huomautuksia sellaisista seikois-
ta, joita ei esitetä tilintarkastuskertomuksessa. Tällaiset seikat merkitään pöytäkir-
jaan.
Pöytäkirja on annettava sille, jonka tehtävänä on huolehtia yhteisön hallin-
nosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tämän on käsiteltävä pöytä-
kirja viipymättä ja säilytettävä se luotettavalla tavalla.
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Valvoja
Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) 14 §:n mukaan asukkai-
den kokouksella on oikeus valita valvoja tarkistamaan vuokranmääritysyksikön
talouden ja hallinnon hoitoa. Valvojalla on sama oikeus saada tietoja vuokranmää-
ritysyksikön taloudesta ja hallinnosta, mitä on voimassa vuokratalon omistaman
yhteisön tilintarkastajasta. Valvojan toimikausi on sama kuin tilintarkastajan.
Valvojan salassapitovelvollisuus, vahingonkorvausvastuu ja velvollisuudet muu-
toinkin ovat samat kuin tilintarkastajalla. Valvojalla on suositeltavaa olla vastuu-
vakuutus.
Valvoja antaa toiminnastaan kertomuksen sekä asukaskokoukselle että talon
omistajalle. Kertomuksessa voitaisiin ottaa esille oleellisia, joko positiivisia tai
negatiivisia tilinpäätösinformaatiota parantavia näkökohtia, jotka ovat ilmenneet
tilintarkastuksessa.
Seuraavassa on esitetty kirjanpidon keskeisiä näkökohtia, joihin asukasko-
kous voisi kiinnittää huomiota valvojan kertomuksesta:
- onko yhtiön taloutta hoidettu tilikaudelle laaditun talousarvion puitteissa,
- onko vuokrat tuloutettu yhtiökokouksen/hallituksen päätösten mukaisesti,
- onko laadittu rahoituslaskelma sekä  jälkilaskelma hoitomenovuokrasta,
- onko yhtiön rakennukset palovakuutettu ja onko muita tarpeellisia vakuu-
tuksia,
- onko yhtiön vuokravalvonta hoidettu asianmukaisesti,
- onko lämmityskuluissa ja vesikuluissa tapahtunut huomattavaa nousua
edelliseen vuoteen ja talousarvioon verrattuna,
- onko laskut maksettu oikea-aikaisesti vai onko syntynyt yliaikakorkoja,
- onko lainoja pystytty hoitamaan talousarvion ja alkuperäisten lyhennysai-
kataulujen mukaisesti,
- onko vuokratuotoissa suuria poikkeamia tilikaudelle laadittuun talousarvi-
oon  verrattuna,
- onko kerätyillä lainanlyhennysmaksuilla lyhennetty lainoja,
- annettujen ja saatujen vakuuksien seuranta.
Valvojan keskeisiin tehtäviin kuuluu myös tilinpäätöksen ja hallinnon tarkas-
taminen.
Valvojaksi on syytä valita ammattimainen tilintarkastaja. Valvojan kustan-
nukset ovat katettavissa vuokrilla samoin kuin kaikki asukasdemokratiasta ai-
heutuvat maksut. Jos asukkaiden kokous tai asukastoimikunta on valinnut vuok-
ratalon omistavan yhteisön tilintarkastajan tai tilintarkastaja on valittu asukkai-
den kokouksen tai asukastoimikunnan ehdottamista henkilöistä, hoitaa tämä ti-
lintarkastaja myös valvojan tehtävät, jos omistajan suostumuksella ei ole valittu
myös valvojaa.
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Rahoituksen tunnuslukuja
Rahoituslaskelman lisäksi kannattaa seurata muutamia tunnuslukuja. Tällaisia
ovat esimerkiksi
- maksuvalmius
- kumulatiivinen yli/alijäämä.
Tilinpäätöstietojen käyttö maksuvalmiuden arvioinnissa on siinä mielessä
ongelmallista, että se kuvaa vain tilinpäätöshetken tilannetta. Tällöin maksuval-
miutta arvioitaessa on syytä tutkia myös yhteisön tuloksen riittävyyttä ja vaka-
varaisuutta lisärahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.
Yleinen käytössä oleva maksuvalmiuden tunnusluku on Quick Ratio, jossa
suhteutetaan yrityksen rahoitusomaisuus sen lyhytaikaiseen velkaan.
                          Rahat, pankki- ja muut saamiset
Quick Ratio =   Lyhytaikainen vieras pääoma – saadut ennakot
Quick Ratiota laskettaessa lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan ei sisällytetä
lainojen seuraavan vuoden lyhennyksiä. Vuokrataloissa lainanlyhennykset kerä-
tään vuokrina seuraavan vuoden aikana eikä etukäteen.
Quick Ration tunnusluvun kriittinen arvo on noin 0,5. Jos arvo on yli 1, mak-
suvalmius on hyvä. Arvo 0,5 –1 osoittaa tyydyttävää maksuvalmiutta ja alle 0,5
heikkoa maksuvalmiutta.
Kumulatiivinen yli/alijäämä saadaan rahoituslaskelmasta. Tilinpäätöksen
osoittamaa tulosta ei käytetä, koska se on kirjanpidollinen tulos, eikä osoita to-
dellista tulosta. Kumulatiivinen yli/alijäämä jaettuna 12:lla suhteuttaa yli/alijää-
män määrän vuokraan, ja se on helppo ymmärtää sellaisenaan.
Edellä olevat tunnusluvut kuvaavat yrityksen edellytyksiä selviytyä lyhyt-
aikaisista maksuvelvoitteistaan rahoitusomaisuudellaan.
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TERMISANASTO
Aktivoida = Pitkävaikutteiset, useita vuosia palvelevat hyödykkeet kuten tontti,
rakennus, koneet ja kalusto, osakkeet, liittymismaksut ja perusparannustyöt
aktivoidaan eli kirjataan taseeseen päättyville tileille. Sitä vastoin vuosittain
toistuvat normaalit hoitomenot kuten lämpö, vesi, palkat jne. jaksotetaan tilikau-
delle ja merkitään tuloslaskelmaan.
Aktivoitujen menojen tarkistus taseesta (aktivoitavat erät näkyvät myös rahoi-
tuslaskelmasta):
Pysyvät vastaavat
+ poistot
 -  edellisen vuoden pysyvien vastaavien saldo
= aktivoidut menot
Poistot = Käyttöomaisuutta ovat esineet ja hyödykkeet kuten rakennukset, ko-
neet ja kalusto, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana kuin yhtenä
tilikautena. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan eli kirjataan taseeseen
ja kirjataaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi tuloslaskelmassa.
Maksuperusteinen kirjanpito = Kassaperusteinen = Kun tapahtumat kirjataan
kirjanpitoon vasta silloin, kun maksu on saatu pankkitilille tai maksettu pankki-
tililtä, pidetään kirjanpitoa maksuperusteisesti.
Suoriteperusteinen kirjanpito = Meno kirjataan jo silloin, kun suorite (tavara tai
palvelu) on otettu vastaan, vaikka se maksetaan myöhemmin. Vuokra kirjataan
sille kuukaudelle, jolle se kuuuluukin, vaikka maksu tapahtuisi myöhemmin.
Saamatta jäänyt vuokra on vuokrasaatavissa. Tätä kirjaustapaa kutsutaan suori-
teperusteiseksi kirjanpidoksi. Tilinpäätös laaditaan aina suoriteperusteen mukaan.
Menojäännös = Poistoilla vähennetty kirjanpitoarvo.
Liite 1
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Liite 2TULOSLASKELMAN  JA TASEEN KAAVA
TULOSLASKELMAN KAAVA
LIIKEVAIHTO
Vastikkeet
Vuokrat
Käyttökorvaukset
LIIKEVAIHTO
MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset
MUUT KULUT
Kiinteistön muut hoitokulut
Hallinto
Käyttö ja huolto
Ulkoalueiden huolto
Siivous
Lämmitys
Vesi ja jätevesi
Sähkö ja kaasu
Jätehuolto
Vahinkovakuutukset
Vuokrat
Kiinteistövero
Korjaukset
Muut hoitokulut
Luottotappiot
Muut kiinteistön kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Muut korko ja rahoitustuotot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista
Korkokulut ja muut rahoituskulut
SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Poistoerän muutos
Vapaaehtoisten varausten muutos
Tuloverot
Muut välittömät verot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
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TASEEN KAAVA
TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT /
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Perustamismenot
Tutkimusmenot
Aineettomat oikeudet
Kehittämismenot
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksistä
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Omat osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT/
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
SAAMISET
Pitkäaikaiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset
Muut samiset
Maksamattomat osakkeet /osuudet
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset
Muut saamiset
Maksamattomat osakkeet /osuudet
Siirtosaamiset
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RAHOITUSARVOPAPERIT
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Omat osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
RAHAT JA PANKKISAAMISET
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut rahastot
Omien osakkeiden tai osuuksien  rahasto
Vararahasto
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto / tappio
Tilikauden voitto / tappio
Pääomalainat
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Verovaraukset
Muut pakolliset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
Joukkovelkakirjalainat
Vaihtovelkakirjalainat
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksiltä
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut velat
Siirtovelat
LYHYTAIKAINEN
Joukkovelkakirjalainat
Vaihtovelkakirjalainat
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksiltä
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut velat
Siirtovelat
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Liite 3 KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN LISÄLIITE TOIMINTAKERTOMUKSEEN
TILIKAUDELTA _________
_______________________________      __________________________________
                          Yhtiö Kustannuspaikka
Tämä lisäliite voidaan haluttaessa liittää toimintakertomukseen tai jakaa erillise-
nä tietona  yhteishallinnossa mukana oleville.
1. ASUKASDEMOKRATIA
Asukkaiden kokous / kokoukset  pidetty ___________________
Asukas/talotoimikunta:
Puheenjohtaja
Jäsenet
Valvoja
Suojelujohtaja / Suojeluvalvojat
Energiaekspertti
Muita valittuja henkilöitä
2. HUOLTO JA ISÄNNÖINTI
Toimitusjohtaja
Isännöitsijä
Huoltoyhtiö / Talonmies
3. VUOKRA
Peritty vuokra
Ajalla  ________________________________
             mk/m2/ kk        EUR/m2/kk
Ajalla _______________________________
          mk/m2/ kk        EUR/m2/kk
4. KORJAUKSEEN ENNAKKOON KERÄTTY VAROJA
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5. LAINAT
Lainan- Lainansaldo Lyhennykset Lainansaldo Talousarvion Perustelut
antaja tilikauden tilikauden tilikauden mukaiset poikkeamalle
alussa aikana lopussa lyhennykset
_________ _________    __________ __________ __________ __________
_________    _________   __________ __________ __________ __________
_________ _________ __________ __________ __________   __________
_________ _________ __________ __________ __________ __________
Mikäli lainan korkoja tai lyhennyksiä on rästissä, ne tulee kirjata lyhytaikaisiin
velkoihin.  Mikäli vuokrat on tasattu, ei tätä kohtaa tarvita.
6. KULUTUSSEURANTA
Päättynyt tilikausi ________ Edellinen tilikausi _______
LÄMMITYS
Energia _______________MWh/v ________________ MWh/v
Ominais-
kulutus _______________ kWh/m3 ________________ kWh/m3
Normeerattu
kulutus _______________ kWh/m3 ________________ kWh/m3
Lämmitysenergian keskiarvohinta
à  ________ mk      x      kk à  ________ mk     x      kk
               EUR    x      kk                   EUR    x      kk
à  ________ mk      x      kk à  ________ mk     x      kk
               EUR    x      kk                   EUR    x      kk
________________ mk / vuosi _______________ mk / vuosi
                         EUR/vuosi                            EUR/vuosi
VEDEN KULUTUS
_______ m3 / v  =  _______ l/henk/vrk _________ m3 / v  = _______ l/henk/vrk
á ________ mk  =  _______ mk/vuosi á ________ mk      = _______ mk/vuosi
             EUR                   EUR/v                  EUR                      EUR/v
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SÄHKÖN KULUTUS
________ kWh/v = _________ kWh/m3    ________ kWh/v = _________ kWh/m3
á ______ mk  = __________ mk/vuosi      á _______ mk  = __________ mk/vuosi
              EUR                      EUR/v                          EUR                       EUR/v
7. KORJAUKSET
Kustannuspaikkakohtainen PTS (=pitkän tähtäyksen suunnitelma).
mk / EUR
___________________________________________________ ______________
___________________________________________________ ______________
___________________________________________________ ______________
___________________________________________________ ______________
___________________________________________________ ______________
7.1 Tilikautena tehdyt korjaukset
Suositetaan merkittäväksi bruttomenettelyn mukaisesti,   mk / EUR
jolloin näkyvät kaikki korjaukset
___________________________________________________ ______________
___________________________________________________ ______________
___________________________________________________ ______________
___________________________________________________ ______________
___________________________________________________ ______________
7.2 Edellisestä on aktivoitu (kohde ja mk/EUR)
- rakennuksen arvoon
- koneisiin ja laitteisiin
- muihin ______________
Asunto- ja
rakennusosaston
kuntakirje    9 94
Valtioneuvoston päätökset
Ympäristöministeriön päätökset
Asunto- ja rakennusosaston määräyksiä,
ohjeita ja suosituksia
Kuntakirje   9   Dno 11/601/1994                              7.9.1994
Sisältö:
Aravavuokra-asunnon omalle pääomalle maksettava
korko
Ympäristöministeriön päätös 2.9.1994
Toimivalta:
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen
käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta 7 §:n 3
mom.
Kohderyhmä:
Kunnat (pyydetään tiedottamaan vuokratalojen omista-
jille)
Valtion asuntorahasto
Valtiokonttori
Voimassa:
7.9.1994-
Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö, ympäristöministeriö,
asunto- ja rakennusosasto, puhelin (09) 1603 9624
Ympäristöministeriön päätös ara-
vavuokra-asunnon omalle pääo-
malle maksettavasta korosta
Ympäristöministeriö on 17 päivänä joulukuuta 1993
aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä,
luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain
(1190/93) 7 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:
                      1 §
Aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä,
luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain 10
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle omalle pääo-
malle saa laskea toistaiseksi enintään 8 prosentin vuo-
tuisen koron määritettäessä sanotun lain 7 §:n mukaista
enimmäisvuokraa.
     Jos oma pääoma tai osa siitä on saatu avustuksena
tai perusparannuksen omarahoitusosuus on katettu
muutoin kuin aravavuokra-asunnon tai sen hallintaan
oikeuttavan osakkeen tai aravavuokratalon tai arava-
vuokrataloyhtiön osakkeen omistajan pääomasijoituk-
sesta, oman pääoman korkoa ei tältä osin voida periä.
                        2 §
Vuokraa määritettäessä opiskelija-asuntojen oman
pääoman koron saa kuitenkin laskea enintään velka-
kirjaehtojen mukaisen koron suuruisena, jos oma pää-
oma on kokonaan tai osaksi lainaa.
                              3 §
Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä syyskuuta 1994.
Tällä päätöksellä kumotaan 24 päivänä elokuuta 1994
annettu ympäristöministeriön päätös aravavuokra-
asunnon omalle pääomalle maksettavasta korosta.
     Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1994.
     Ministeri          Pirjo Rusanen
     Ylitarkastaja                               Ulla-Maija Sirviö
Asunto- ja
rakennusosaston
kuntakirje  3  95
Valtioneuvoston päätökset
Ympäristöministeriön päätökset
Asunto- ja rakennusosaston määräyksiä,
ohjeita ja suosituksia
     Kuntakirje   3   Dno 5/601/1995                               31.5.1995
Sisältö:
Aravavuokrien määritys
Ympäristöministeriön suositus 31.5.1995
Toimivalta:
Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokra-
talojen käytöstä, luovutuksesta ja
omaksilunastamisesta (1190/93) 7 §:n 3 mo-
mentti
Kohderyhmä:
Kunnat (pyydetään tiedottamaan vuokratalo-
jen omistajille)
Valtion asuntorahasto
Valtiokonttori
Voimassa:
31.5.1995 -
Korvaa:
Asunto- ja rakennusosaston kuntakirje 11/94,
DNo 14/601/94
Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö, ympäristömi-
nisteriö, asunto- ja rakennusosasto,
puhelin (09) 1603 9624
Aravavuokrien määritystä koskevat ympäris-
töministeriön suositukset
Tällä kirjeellä korvataan 28.10.1994 annetut ympäris-
töministeriön aravavuokrien määritystä koskevat suo-
situkset (kuntakirje 11/94).
Aravavuokra-asuntojen vuokrat määräytyvät 1.1.1994
voimaan tulleen aravavuokra-asuntojen ja aravavuok-
ratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastami-
sesta annetun lain (1190/93) (AravaRajL) ja 1.5.1995
voimaan tulleen asuinhuoneiston vuokrauksesta anne-
tun lain (481/95) mukaan. Jälkimmäisenä mainitun lain
27 §:n 3 momentin mukaan sinä aikana, kun asuinhuo-
neistoon sovelletaan aravavuokra-asuntojen ja arava-
vuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunas-
tamisesta annetun lain säännöksiä vuokran määrityk-
sestä, vuokran suuruuteen on asuinhuoneistojen vuok-
rauksesta annetun lain säännöksistä sovellettava 27 §:n
1 momenttia, 29 §:ää, 30 §:n 1 momenttia sekä 31 ja 32
§:ää ja lisäksi mitä siitä mainitussa laissa säädetään tai
sen nojalla määrätään.
AravaRajL:n 7 §:n mukaan vuokralaisilta saa periä
asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tar-
vitaan muiden tuottojen ohella aravavuokra-asuntojen
sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiin-
teistönpidon mukaisiin menoihin. Tällaisia ovat muun
muassa menot, jotka aiheutuvat:
   1. kiinteistön ja asuntojen hankinnasta tai rakentami-
sesta;
   2. kiinteistön ja rakennusten sekä asuntojen ylläpi-
dosta ja hoidosta;
   3. perusparannuksista, joilla kiinteistö ja rakennukset
sekä asunnot saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan
tavanmukaisia vaatimuksia;
  4. varautumisesta 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuihin
toimenpiteisiin;
   5. 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle omalle
pääomalle maksettavasta korosta;
sekä
   6. omistajalle lain mukaan kuuluvista velvoitteista.
Saman omistajan omistamien aravavuokratalojen ja
aravavuokra-asuntojen vuokrat voidaan tasata.
Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä
edellä olevan säännöksen soveltamisesta. Kunta valvoo
vuokran enimmäismäärää koskevien periaatteiden
toteutumista. Kunnalla on oikeus vaatia valvonnan
suorittamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta.
Aravavuokra-asunnon vuokraan sovelletaan muutoin,
mitä asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa
(481/95) säädetään.
Aravavuokra-asuntojen vuokria koskevia erityissään-
nöksiä on muun muassa asuinhuoneiston vuokrauksesta
annetun lain 27 §:ssä. Vuokrien korottamiseen liittyvä
menettely, vuokranantajan yksipuolinen korotusoikeus
ja vuokran kohtuullisuutta koskevan riidan käsittely
määräytyvät lain 29 §:n, 30 §:n 1 momentin, 31 ja 32
§:n mukaan. Jos kohtuullinen vuokra on omakustan-
nusperiaatteen mukaista tasoa alempi tai vuokra ei ole
määrätty omakustannusperiaatteen mukaisesti, voi
tuomioistuin vuokralaisen kanteesta alentaa aravavuok-
ra-asunnon vuokraa.
Ympäristöministeriö ei ole antanut muita kuin omista-
jan omalle pääomalle maksettavaa korkoa koskevia
määräyksiä aravavuokrien määrityksestä. Ympäristö-
ministeriön 2.9.1994 tekemän päätöksen (julkaistu
kuntakirjeessä 9/94) mukaan vuokratalon omistajan
omille varoille perimä korko saa olla yleensä enintään
8 %. Omat varat voivat olla osakepääomaa,
rakennusrahastoa, aravalainaa huonommalla etusijalla
olevaa lainaa, avustusta tai peruskorjauskohteissa vara-
usta. Sille osalle omia varoja, mikä on avustusta tai
varausta, ei voida laskea omien varojen korkoa.
Ympäristöministeriö antaa seuraavat suositukset arava-
vuokrien määrityksestä. Asuntohallituksen antamat
määräykset ja suositukset aravavuokratalojen vuok-
ranmäärityksestä ovat 1.12.1993 lakanneet olemasta
voimassa. Näitä ohjeita voidaan kuitenkin käyttää
edelleen apuna vuokranmäärityksessä siltä osin kuin ne
eivät ole ristiriidassa em. lakien säännösten kanssa.
Ympäristöministeriön suositukset aravavuokrien mää-
rityksestä on kursivoitu. Suositukset eivät ole miltään
osin talon omistajaa tai kuntaa sitovia.
AravaRajL 7 §:n 1 momentin mukaan aravavuokrata-
lojen ja aravavuokra-asuntojen vuokranmääritys voi
edelleen perustua lainoituskohtaiseen omakustannuspe-
riaatteeseen. Pääomamenot voidaan määrittää kuitenkin
myös omistajakohtaisesti. Omakustannusperiaate mer-
kitsee sitä, että talon omistaja voi periä asukkailta
vuokraa enintään määrän, joka vastaa vuokratalon/
vuokratalojen tai vuokra-asunnon alkuperäisestä
rahoituksesta ja perusparannuksesta aiheutuvia pää-
omamenoja sekä hyvän kiinteistönpidon edellyttämiä
hoitomenoja sekä kiinteistön muita tuottoja. Kyseessä
on siis enimmäisvuokra.
Ympäristöministeriö suosittelee, että vuokratalossa
laaditaan talon kuntoarvioon perustuvat pitkän tähtäi-
men korjaus- ja rahoitussuunnitelmat. Samoin tilin-
päätöksen yhteydessä tulisi laatia jälkilaskelmat hoi-
tomenovuokrasta ja pääomavuokrasta. Lisäksi tulisi
valita ainakin yksi auktorisoitu tilintarkastaja
tarkastamaan vuokratalon tilejä. Samoin talon omis-
tajan tulisi huolehtia siitä, että kiinteistön isännöinti
hoidetaan ammattimaisesti.
Ympäristöministeriö suosittelee, että edellisen vuoden
tulos tulisi ottaa mikäli mahdollista uuden vuokran
perustaksi. Maksamatta jääneitä asuinhuoneistojen
vuokria ei tulisi sisällyttää vuokriin ennen kuin saami-
nen on todettu lopullisesti luottotappioksi. Tyhjien
asuntojen ja liiketilojen saamatta jääneet vuokratuotot
tulisi kattaa lähinnä omistajan omilla toimenpiteillä tai
muilla tervehdyttämistoimenpiteillä. Toimenpiteiden
tulisi olla selvillä laadittaessa talousarviota, jotta talo-
usarvio olisi lähtökohdiltaan realistinen.
Ympäristöministeriö suosittelee, että vuokrat tarkiste-
taan pääsääntöisesti kerran vuodessa, ellei yleisestä
kustannusten muuttumisesta muuta johdu. Vuokran
tarkistuksen voimaantuloajan ei kuitenkaan enää tar-
vitse olla maaliskuun alku, koska vuokrien kytkentä
asumistuen tarkistamiseen on poistunut ja asumistuki
tarkistetaan nykyisin liukuvasti.
Aravalainan myöntämistä koskevassa päätöksessä
valtion asuntorahasto ei enää vahvista alkuvuokraa.
Päätösvaiheessa asuntorahasto tarkistaa kuitenkin ra-
hoituksen ehdot ja niiden perusteella laskee laskennal-
lisen vuokran arava-asetuksen (1587/93) 10 §:n edel-
lyttämällä tavalla siten, että asumiskustannusten voi-
daan arvioida pysyvän kohtuullisina. Talon omistaja
saa periä enintään AravaRajL 7 §:n 1 momentin mu-
kaista vuokraa.
Jos vuokratalon vuokra olisi ensimmäisen vuosimaksun
perusteella korkeampi kuin asumistuessa hyväksyttävät
enimmäisasumismenot vähennettynä 10 prosentilla, voi
valtiokonttori ja kunnan myöntämän lainan osalta
kunta arava-asetuksen 34 §:n 1 momentin mukaan
alentaa lainansaajan hakemuksesta aravalainan ensim-
mäistä vuosimaksua enintään 0,3 prosenttiyksiköllä.
Hakemus on tehtävä valtiokonttorille tai kunnalle en-
nen ensimmäisen vuosimaksun määräytymisajankoh-
taa.
Lisäksi vuosimaksua voidaan alentaa arava-asetuksen
34 §:n 3 momentin ja vuokratalolainojen lainaehtojen
muuttamisesta annetun lain ja siihen tehdyn muutoksen
(1192/93) 5 §:n 2 momentin mukaan myöhemminkin
laina-aikana enintään niin paljon, että edellä mainittu
asumismenojen taso saavutetaan, jos alentamiseen on
erityisen painavat perusteet. Tällaisia painavia syitä
ovat esimerkiksi raskas pääomarakenne ja tilapäisesti
tyhjänä olevat asunnot. Vuosimaksun alentaminen
edellyttää myös vuokratalon omistajan toimenpiteitä
vuokratalon talouden tervehdyttämiseksi ja vuokrata-
son alentamiseksi. Tällaisena toimenpiteenä voisi tulla
kyseeseen mm. omistajan vuokratalojen fuusiointi ja
vuokrien tasaus. Vuosimaksun alentamisen suorittaa
lainansaajan hakemuksesta valtiokonttori.
Vuokratalon omistaja voi hakea avustusta, joka on
tarkoitettu taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuok-
rataloille (529/95), jos vuokra ei ole kahtena edellisenä
vuotena riittänyt kattamaan hyväksyttäviä vuotuisia
pääoma- ja hoitomenoja. Talolle tulee tehdä hyväksyt-
tävä suunnitelma talouden tervehdyttämiseksi kohtuul-
lisen ajan kuluessa. Tervehdyttämissuunnitelmaan tulee
avustuksen lisäksi sisältyä aina omistajan toimenpitei-
tä. Vuokratalon omistaja ei saa periä omille varoille
korkoa viitenä vuotena tervehdyttämisen aloittamisesta
lukien. Avustusta haetaan valtiokonttorilta.
Ympäristöministeriö suosittelee, että korkeavuokraiset
vuokratalot ryhtyisivät kaikkiin mahdollisiin vuokrata-
soa alentaviin toimenpiteisiin ja hakisivat tällöin vuo-
simaksun alentamista pääomamenojen kohtuullistutta-
miseksi sekä avustusta, jos edellytykset niihin ovat
olemassa.
AravaRajL 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan vuok-
ratalon ja vuokra-asunnon hankinnasta tai rakentami-
sesta aiheutuvat menot otetaan vuokrissa huomioon
lainapäätöksen mukaisesti hyväksytyn rahoituksen
puitteissa. Menot aiheutuvat aravalainan koroista ja
velkakirjaehtojen mukaisista lyhennyksistä tai vuosi-
maksuista sekä hyväksytyn muun lainoituksen vastaa-
vista menoeristä.
AravaRajL 7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan perus-
parantamiseen liittyvän lainoituksen menot otetaan
vastaavasti huomioon vuokrissa.
AravaRajL 7 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla voidaan
varautua vuokrissa ennakkoon perusparantamisen ja
kunnossapidon kustannuksiin. Talon omistaja voi periä
vuokrissa ennakolta erän, joka käytetään myöhemmin
perusparannuksen omarahoitusosuuteen. Menettelyssä
on käytettävissä asuintalovarauksesta verotuksessa
annetun lain (846/86) mukainen asuintalovaraus.
Asuintalovarauslakia on muutettu (1219/94) siten, että
mm. asuintalovarauksen käyttöaikaa pidennettiin 10
vuoteen. Varauksen teko on mahdollista, jos rakennuk-
sen pinta-alasta vähintään 50 % on asuinkäytössä.
Varaus voidaan kuitenkin purkaa myös muodostamalla
vähintään yhtä suuri uusi varaus. Kymmenentenä ja
yhdentenätoista vuosina voidaan tehdä uudet varaukset,
kuten muinakin seuraavina tulevina vuosina ja näin
päästä varsin mittavaan tulevien korjaus- ja uudenai-
kaistamistöiden omarahoitukseen. Ennakkosäästämisen
tavoitteena on, että perusparannuksessa tarvittaisiin
uutta lainapääomaa vähän tai ei ollenkaan, jolloin
vuokrien kehitys pysyy tasaisempana. Asuintalova-
rauslain em. muutosta sovelletaan ensi kerran jo vuo-
delta 1995 toimitettavassa verotuksessa.
Ympäristöministeriö kiinnittää huomiota myös siihen,
että asuintalovarauslain 1 §:n 2 momentti rajoittaa
elinkeinoverotettujen omistajayhteisöjen oikeutta muo-
dostaa asuintalovaraus. Niillä omistajayhteisöillä, joilla
on em. lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua valtion
lainaa tai korkotukea saavaa lainaa, on kuitenkin oike-
us muodostaa asuintalovaraus muidenkin asuinkäytössä
olevien kiinteistöjensä osalta, jos varauksen käytölle
asetetut muut edellytykset täyttyvät.
Ympäristöministeriö suosittelee, että vuokratalot keräi-
sivät perusparannukseen varautumista varten enna-
kolta vuokrissa asuintalovarausta siinä määrin kuin se
on mahdollista ilman, että vuokrat nousevat kohtuut-
toman korkeiksi.
AravaRajL 7 §:n 2 momentin mukaan aravavuokrata-
lojen ja aravavuokra-asuntojen vuokrat voidaan tasata.
Tällöin pääomamenot voidaan määrätä myös omistaja-
kohtaisesti. Omistajakohtainen määritys merkitsee sitä,
että saman omistajan joko tietyllä alueella tai myös
koko maassa omistamien aravavuokratalojen ja arava-
vuokra-asuntojen pääomamenot voidaan yhdistää ja
tasata sekä porrastaa tai jyvittää oikeudenmukaisella
tavalla kaikkien aravavuokratalojen ja -asuntojen kes-
ken. Keskivuokran määrittelystä voidaan myös luopua
ja määrittää vuokrat markkinatilanteen mukaan em.
AravaRajL: 7 §:n puitteissa.
Ympäristöministeriö suosittelee, että aravavuokratalo-
jen omistajat tekisivät talojensa omistusjärjestelyjä
esimerkiksi fuusion avulla siten, että aravavuokratalo-
jen tai -asuntojen pääomamenoja voitaisiin tasata
aina, kun se on mahdollista ja tasauksella saadaan
vuokrat paremmin vastaamaan asuntojen käyttöarvoja.
Pääomamenojen lisäksi voitaisiin tasata mm. jaksottai-
sia korjauskustannuksia, liiketilojen vuokratuottoja
sekä tontin vuokria. Varsinaisia hoitomenoja ei sen
sijaan yleensä ole tarkoituksenmukaista tasata, koska
saavutettavat säästöt tulisi kohdentaa niiden talojen
asukkaille, joissa säästöjä on syntynyt.
AravaRajL 7 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan hoito-
menot määrätään hyvän kiinteistönpidon mukaisesti.
Hoitomenot voidaan määrätä joko lainoituskohteittain
tai vuokranmääritysyksiköittäin.
Aravavuokranmäärityksessä ne talot, joille määritetään
yhdessä tai yhteinen vuokra, muodostavat vuokranmää-
ritysyksikön. Vuokranmääritysyksikkö voi muodostua
yhtä useammasta lainoituskohteesta, jotka sijaitsevat
toisiaan lähellä.
Aravavuokratalon asukastoimikunnalla on yhteishal-
linnosta vuokrataloissa annetun lain (649/90) 10 §:n 1
kohdan nojalla oikeus osallistua vuokralaskelman te-
koon ja talon taloutta ja hoitoa koskevaan päätöksente-
koon yhdessä talon omistajan kanssa.
Ympäristöministeriö suosittelee, että alustava talousar-
vioesitys tausta- ja perustietoineen toimitetaan asu-
kastoimielimelle lausunnon antamista varten viimei-
tään kuukautta ennen kuin tieto uudesta vuokrasta ja
sen voimaantuloajasta toimitetaan asukkaille ja kun-
nalle, jotta perehtymiseen varattaisiin riittävästi aikaa.
AravaRajL 7 §:n 3 momentin mukaan valvonnan suo-
rittamiseksi kunnalla on oikeus vaatia tarvittavat tiedot
lainansaajalta.
Ympäristöministeriö suosittelee, että jokainen omista-
jayhteisö toimittaa kunnalle vuosittain tilinpäätöksen
kaikkine asiakirjoineen, rahoituslaskelman sekä jälki-
laskelmat hoitomenovuokrasta ja pääomavuokrasta,
talousarvion sekä asukasdemokratiaelinten lausunnot.
AravaRajL 7 §:n 3 momentin mukaan kunta valvoo
vuokran enimmäismäärää koskevien periaatteiden
toteutumista. Tavoitteena on ollut lisätä vuokratalon
omistajan vastuuta ja asukkaiden osallistumista päätet-
täessä talon hoidosta, taloudesta ja perittävistä vuok-
rista. Tästä johtuen kunta ei enää vahvista etukäteen
vuokria. Kunta määrittelee itse, miten valvonta toteu-
tetaan. Kunta voi esimerkiksi tarkistaa kaikkien vuok-
ratalojen omakustannusperiaatteen toteutumisen tai
tehdä sen jollakin muulla tavalla.
Ympäristöministeriö suosittelee, että kunnan viran-
omaiset pyrkisivät puuttumaan aravavuokratalojen
talousvaikeuksiin mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Kuntien tulisi kiinnittää erityisesti huomiota
kiinteistönpidon laiminlyöneisiin ja taloudellisissa
vaikeuksissa oleviin vuokrataloihin. Tällöin kunnan
viranomaisen tulisi yhteistyössä talon omistajan kanssa
selvittää vaikeuksien syyt ja mahdolliset poikkeamat
omakustannusperiaatteesta sekä etsiä toimenpiteitä
tilanteen korjaamiseksi. Kunnan tulisi ilmoittaa valtio-
konttorille kiinteistönpidon laiminlyöneet vuokratalot
ja suurimmissa taloudellisissa vaikeuksissa olevat
vuokratalot tarvittavien jatkotoimenpiteiden kartoitta-
miseksi.
AravaRajL:n 2 ja 3 §:ssä säädetään siitä, mitkä valtion
lainaa saaneet vuokratalot ja vuokra-asunnot ovat sa-
man lain 7 §:n mukaisen enimmäisvuokrasäännöksen
alaisia ja kuinka kauan tämä velvoite on voimassa.
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 99 §:n
mukaan tämän velvoitteen alaisuudesta vapautuneessa,
ennen 1.5.1995 tehtyyn sopimukseen perustuvassa
vuokrasuhteessa on vuokranantajalla oikeus vuosittain
korottaa vuokraa kuluttajahintaindeksin muutoksen
mukaan, jollei muusta vuokran tarkistamisesta ole
sovittu.
Ympäristöministeriö suosittelee, että tehtäessä uusia
vuokrasopimuksia, joiden odotetaan kestävän pitem-
pään kuin aravavuokranmääritysvelvoite on voimassa,
sovittaisiin siitä, miten vuokra vuokrasuhteen aikana
kehittyy aravavuokranmääritysvelvoitteen lakattua.
Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1995
Ministeri            Sinikka Mönkäre
Ylitarkastaja       Ulla-Maija Sirviö
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Kirjanpitolaki  N:o 1336/1997
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Liite 6
5 §
Määräysvalta
Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan
määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa tai
siihen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä (koh-
deyritys), kun sillä on:
1) enemmän kuin puolet kohdeyrityksen
kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta
äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu
omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen,
yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöi-
hin taikka muuhun sopimukseen; tai
2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö
jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen
verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä,
jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin
seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu äänten-
enemmistö.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua ääniosuut-
ta laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai koh-
deyrityksen yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimuk-
seen tai niihin verrattaviin sääntöihin sisältyvää
äänestysrajoitusta.
Kohdeyrityksen kokonaisäänimäärän laske-
miseksi vähennetään ne äänet, jotka liittyvät
kohdeyritykselle itselleen tai sen 6 §:ssä tarkoite-
tulle tytäryritykselle kuuluviin osakkeisiin tai
osuuksiin. Omissa nimissään mutta toisen lu-
kuun toimivan henkilön äänimäärät luetaan
kuuluvaksi sille, jonka lukuun toimitaan.
6 §
Konserniyritys, emoyritys ja tytäryritys
Jos kirjanpitovelvollisella on 5 §:n mukainen
määräysvalta kohdeyrityksessä, on edellinen
emoyritys ja jälkimmäinen tytäryritys. Emoyritys
tytäryrityksineen muodostaa konsernin. Emoyri-
tystä ja sen tytäryrityksiä kutsutaan tässä laissa
konserniyrityksiksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös, jos kirjanpitovelvollisella on yhdessä yhden
tai useamman tytäryrityksensä kanssa taikka kir-
janpitovelvollisen tytäryrityksellä yksin tai yhdes-
sä muiden tytäryritysten kanssa määräysvalta
kohdeyrityksessä.
7 §
Omistusyhteysyritys
Omistusyhteysyritys on kirjanpitovelvolli-
sen konserniin kuulumaton kotimainen tai ulko-
mainen yritys, jossa kirjanpitovelvollisella on sel-
lainen omistusosuus, joka luo kirjanpitovelvolli-
sen ja yrityksen välille pysyvän yhteyden ja on
tarkoitettu edistämään kirjanpitovelvollisen tai
sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityk-
sen toimintaa. Jollei kirjanpitovelvollinen muuta
näytä, yritystä pidetään omistusyhteysyritykse-
nä, jos kirjanpitovelvollisella on vähintään viides-
1 luku
Yleiset säännökset
1 §
Kirjanpitovelvollisuus
Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammatti-
toimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovel-
vollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkinaina:
1)  osakeyhtiö;
2)  osuuskunta;
3)  avoin yhtiö;
4)  kommandiittiyhtiö;
5)  yhdistys, asumisoikeusyhdistys ja muu
sellainen yhteisö;
6)  säätiö;
7)  eläkesäätiö;
8)  vakuutuskassa;
9)  keskinäinen vakuutusyhtiö;
10) vakuutusyhdistys;
11) sijoitusrahastolaissa (480/1987) tarkoitet-
tu rahastoyhtiö sen hallinnassa olevan sijoitusra-
haston osalta;
12) henkilöstörahasto;
13) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
on (1607/1993) tarkoitettu vakuusrahasto; sekä
14) arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain
(826/1991) 18 §:ssä tarkoitettu rahasto ja 19 §:ssä
tarkoitettu selvitysrahasto.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske jul-
kisyhteisöä, Pohjoismaiden Investointipankkia,
Pohjoismaiden projektivientirahastoa eikä maati-
latalouden harjoittajaa.
2 §
Kahdenkertainen kirjanpito
Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahden-
kertaista kirjanpitoa, jollei jäljempänä tässä laissa
toisin säädetä.
3 §
Hyvä kirjanpitotapa
Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hy-
vää kirjanpitotapaa.
4 §
Tilikausi
Tilikausi on 12 kuukautta. Toimintaa aloitet-
taessa tai lopetettaessa taikka tilinpäätöksen ajan-
kohtaa muutettaessa tilikausi saa olla tätä lyhyem-
pi tai pitempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Kirjanpitovelvollisen kaikilla liikkeillä on
oltava sama tilikausi.
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osa yrityksen osakepääomasta tai vastaavasta
pääomasta.
8 §
Osakkuusyritys
Osakkuusyritys on omistusyhteysyritys, jos-
sa kirjanpitovelvollisella on huomattava vaiku-
tusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtami-
sessa mutta joka ei kuulu kirjanpitovelvollisen
konserniin. Jollei kirjanpitovelvollinen muuta
näytä, omistusyhteysyritystä pidetään osakkuus-
yrityksenä, jos kirjanpitovelvollisella on vähintään
viidesosa ja enintään puolet omistusyhteysyrityk-
sen osakkeiden tai osuuksien tuottamasta ääni-
määrästä.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös, jos kirjanpitovelvollisella yhdessä yhden tai
useamman tytäryrityksensä taikka kirjanpitovel-
vollisen tytäryrityksellä yksin tai yhdessä muiden
tytäryritysten kanssa on huomattava vaikutusval-
ta ja 7 §:ssä tarkoitettu omistusosuus yrityksessä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ääniosuuden
laskemisessa sovelletaan, mitä 5 §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään.
2 luku
Liiketapahtumien kirjaaminenja
kirjanpitoaineisto
1 §
Liiketapahtumat
Kirjanpitovelvollisen on merkittävä kirjan-
pitoonsa liiketapahtumina menot, tulot, rahoi-
tustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät.
2 §
Kirjanpitotilit ja tililuettelo
Liiketapahtumat merkitään asian mukaan
eri kirjanpitotileille. Jokainen tili on pidettävä
jatkuvasti sisällöltään samana. Tilin sisältöä voi-
daan kuitenkin muuttaa toiminnan kehityksen,
2 momentissa tarkoitetun tililuettelon muutok-
sen tai muun erityisen syyn vuoksi.
Kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin
tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi
eritelty luettelo, joka selittää tilien sisällön (tililu-
ettelo).
3 §
Kirjaamisperusteet
Menon kirjaamisperusteena on tuotannon-
tekijän vastaanottaminen ja tulon kirjaamispe-
rusteena suoritteen luovuttaminen (suoriteperus-
te), jollei jäljempänä toisin säädetä.
Meno ja tulo saadaan kirjata myös maksuun
perustuen (maksuperuste). Jos menot ja tulot kir-
jataan maksuperusteen mukaan, on ostovelat ja
myyntisaamiset voitava jatkuvasti selvittää.
4 §
Kirjausjärjestys ja -ajankohta
Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyk-
sessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä (pääkir-
janpito).
Käteisellä rahalla suoritetun maksun kirjaa-
minen aikajärjestykseen on tehtävä viivytyksettä
päiväkohtaisesti. Muut kirjaukset saadaan tehdä
kuukausikohtaisesti tai neljän viikon jaksolta vii-
meistään kahden kuukauden kuluessa kalenteri-
kuukauden tai jakson päättymisestä.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, kirjaukset saadaan tehdä pääkirjanpitoon
yhdistelminä siten kuin kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö tarkemmin päättää.
5 §
Tosite
Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja
numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketa-
pahtuman. Jos peruskirjanpidosta ei ilmene eikä
muutoinkaan ole selvää, miten liiketapahtuma on
kirjattu, tositteessa on oltava merkintä käytetyis-
tä tileistä.
Menotositteesta on käytävä selville vastaan-
otettu tuotannontekijä ja tulotositteesta luovu-
tettu suorite. Tuotannontekijän vastaanottoajan-
kohta ja suoritteen luovutusajankohta on voitava
osoittaa tositteen tai sen liitteen avulla taikka
muutoin.
Tositteen, joka todentaa suoritetun mak-
sun, tulee olla, mikäli se on mahdollista, maksun
saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen tai
muun vastaavan antama.
Milloin kirjauksen perusteeksi ei saada ulko-
puolisen antamaa tositetta, kirjaus tulee todentaa
kirjanpitovelvollisen itsensä laatiman ja asianmu-
kaisesti varmennetun tositteen avulla.
Oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite
on asianmukaisesti varmennettava.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, korjausmerkintä saadaan tehdä ilman eril-
listä tositetta edellyttäen, että alkuperäisen kirja-
uksen ja korjausmerkinnän yhteys on vaikeuksit-
ta todennettavissa. Kauppa- ja teollisuusministe-
riö päättää tarkemmin korjausmerkinnän tekemi-
sestä.
6 §
Kirjausketju
Liiketapahtumat on merkittävä kirjanpi-
toon siten, että kirjausten yhteys tositteesta pe-
ruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjan-
pidosta 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tuloslaskel-
maan ja taseeseen on vaikeuksitta todettavissa.
7 §
Selväkielisyys
Kirjanpitoaineistossa tulee joko tositteen tai
sen perusteella tehtyjen kirjanpitomerkintöjen
olla aina selväkielisessä kirjallisessa muodossa, jollei
8 §:stä muuta johdu.
Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selvästi ja
pysyvästi. Kirjanpitomerkintää ei saa poistaa eikä
tehdä epäselväksi.
8 §
Koneellisten tietovälineiden hyväksikäyttö
Tositteet ja kirjanpitomerkinnät saadaan
tehdä koneelliselle tietovälineelle kirjanpitovel-
vollisen tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen
muotoon saatettavalla tavalla.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 3
luvun  8 §:ssä tarkoitettua tasekirjaa lukuun ot-
tamatta kirjanpitoaineiston säilyttämiseen.  Kir-
janpitovelvollinen saa säilyttää tositteet ja niiden
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perusteella tehdyt kirjanpitomerkinnät samanai-
kaisesti koneellisella tietovälineellä.
Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää tar-
kemmin 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta menet-
telystä samoin kuin koneellisen tietovälineen
avulla pidetyn kirjanpidon täsmäyttämisestä.
9 §
Kirjanpitoaineiston säilyttäminen ulkomailla
Kirjanpitokirjat, tilikauden tositteet ja muu
kirjanpitoaineisto saadaan kirjanpidon hoitami-
seksi tai 3 luvussa tarkoitetun tilinpäätöksen laa-
timiseksi säilyttää tilapäisesti muualla kuin Suo-
messa. Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää
tarkemmin ulkomailla säilyttämisen edellytyksis-
tä.
10 §
Kirjanpitoaineiston säilytysaika
Kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin
merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä
vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä si-
ten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suoritta-
mistapa voidaan vaikeuksitta todeta.
Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koske-
va kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täs-
mäytysselvitykset sekä muu kuin 1 momentissa
mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähin-
tään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka
aikana tilikausi on päättynyt, tositteet kirjausjär-
jestyksessä tai muutoin siten, että tositteiden ja
kirjausten välinen  yhteys voidaan vaikeuksitta
todeta.
Toiminnan loppuessa tai kirjanpitovelvolli-
suuden muuten päättyessä on kirjanpitovelvol-
lisen tai tämän oikeudenomistajan järjestettävä
kirjanpitoaineisto tässä pykälässä säädetyllä taval-
la ja ilmoitettava rekisteriviranomaiselle, kenelle
aineiston säilyttäminen on uskottu.
3 luku
Tilinpäätös
1 §
Tilinpäätöksen sisältö
Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka
sisältää:
1) tuloksen muodostumista kuvaavan tulos-
laskelman;
2) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa ku-
vaavan taseen;
3) tuloslaskelman ja taseen liitteenä ilmoitet-
tavat tiedot (liitetiedot);  sekä
4) toimintakertomuksen, jossa annetaan tie-
dot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä
koskevista tärkeistä seikoista.
Kustakin  tuloslaskelman ja taseen erästä on
esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tili-
kaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman tai ta-
seen erittelyä on muutettu, on vertailutietoa
mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on
meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia
ole käyttökelpoinen.
Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on
oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostetta-
va yhtenäinen kokonaisuus. Tuloslaskelman ja
taseen laatimisessa noudatettavista kaavoista, lii-
tetiedoista sekä toimintakertomuksen tarkem-
masta sisällöstä säädetään asetuksella.
2 §
Oikeat ja riittävät tiedot
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät
tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva).
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa.
Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää sii-
tä, milloin ja miten saadaan poiketa tilinpäätök-
sen laatimista koskevista säännöksistä oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi.
3 §
Yleiset tilinpäätösperiaatteet
Tilinpäätöstä laadittaessa ja tilinavausta teh-
täessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat:
1) oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan
jatkuvuudesta;
2) johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden
ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toi-
seen;
3) tilikauden tuloksesta riippumaton varo-
vaisuus;
4) tilinavauksen perustuminen edellisen
tilikauden päättäneeseen taseeseen;
5) tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulu-
jen huomioon ottaminen riippumatta niihin
perustuvien maksujen suorituspäivästä; sekä
6) kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin
merkittävän erän erillisarvostus.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu
varovaisuus edellyttää erityisesti, että tilinpäätök-
sessä otetaan huomioon:
1) ainoastaan tilikaudella toteutuneet voi-
tot; sekä
2) kaikki poistot ja arvonalennukset vastaa-
vista sekä velkojen arvon lisäykset samoin kuin
kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin
liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdol-
liset menetykset, vaikka ne tulisivat tietoon vasta
tilikauden päättymisen jälkeen.
Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä periaat-
teesta saadaan poiketa vain erityisestä syystä, joll-
ei poikkeaminen perustu lakiin tai sen nojalla
annettuun muuhun säännökseen tai määräyk-
seen. Liitetietoihin on sisällytettävä selostus poik-
keamisen perusteista sekä laskelma poikkeamisen
vaikutuksesta tilikauden tulokseen ja taloudelli-
seen asemaan.
4 §
Maksuperusteisuuden oikaiseminen ja täydentämi-
nen
Maksuperusteiset kirjaukset, vähäisiä liike-
tapahtumia ja maatilatalouden harjoittamista
koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, on oikais-
tava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisik-
si ennen tilinpäätöksen laatimista.
5 §
Kieli ja valuutta
Tilinpäätös on esitettävä suomen tai ruotsin
kielellä Suomen rahan määräisenä. Jos kirjanpito-
velvollinen esittää tilinpäätöstiedot myös ulko-
maanrahan määräisinä, on ilmoitettava tietojen
muuntamisessa käytetty kurssi.
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6 §
Laatimisaika
Tilinpäätös on laadittava kolmen kuukau-
den kuluessa tilikauden päättymisestä.
7 §
Päiväys ja allekirjoitus
Tilinpäätös on päivättävä ja kirjanpitovel-
vollisen on se allekirjoitettava. Jos kirjanpitovel-
vollinen on yhteisö tai säätiö, tilinpäätöksen alle-
kirjoittavat hallitus tai vastuunalaiset yhtiömie-
het ja toimitusjohtaja  tai muu vastaavassa ase-
massa oleva henkilö.
8 §
Tasekirja
Tilinpäätös sekä luettelo kirjanpitokirjoista
ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden
säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai vä-
littömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen
sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat
on numeroitava.
Tasekirjan säilyttämiseen sovelletaan, mitä 2
luvun 10 §:n 1 momentissa säädetään.
9 §
Tilinpäätöksen rekisteröinti
Jäljennös tilinpäätöksestä on aina ilmoitet-
tava rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallituk-
selle, jos kirjanpitovelvollinen on:
1) osakeyhtiö;
2) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka
vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö;
3) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka
vastuunalaisena yhtiömiehenä on 2 kohdassa
tarkoitettu yhtiö;
4) osuuskunta;
5) keskinäinen vakuutusyhtiö; tai
6) vakuutusyhdistys.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös muuhun kirjanpitovelvolliseen, joka har-
joittaa liiketoimintaa, jos tilikaudella on ylittynyt
vähintään kaksi seuraavista rajoista:
1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 20
miljoonaa markkaa;
2) taseen loppusumma 10 miljoonaa mark-
kaa;
3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.
Jos kirjanpitovelvollisen tulee laatia konser-
nitilinpäätös, määräytyy 2 momentissa säädetty-
jen rajojen ylittyminen tai alittuminen konserni-
tilinpäätöksen perusteella.
Kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava tilin-
päätös rekisteröitäväksi kuuden kuukauden ku-
luessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiötä ja
osuuskuntaa koskevista määräajoista säädetään
erikseen.
Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää niis-
tä menettelytavoista, joita tulee noudattaa toimi-
tettaessa asiakirjoja koneellisessa muodossa pa-
tentti- ja rekisterihallitukselle.
10 §
Tilinpäätöksen julkistaminen
Rekisteröitäväksi ilmoitetun tilinpäätöksen
julkistamismenettelystä säädetään erikseen.
Rekisteröitäväksi ilmoittamisen ohella kir-
janpitovelvollinen voi itse julkistaa 1 §:n mukai-
sen tilinpäätöksensä.
Kirjanpitovelvollinen saa myös julkistaa ti-
linpäätöksestään lyhennelmän edellyttäen, että
lyhennelmässä mainitaan, ettei siinä ole kaikkia 1
§:n mukaisessa tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja.
11 §
Jäljennösten antamisvelvollisuus
Tilinpäätöksestä on annettava pyynnöstä
jäljennös, jos kirjanpitovelvollinen on:
1) asumisoikeusyhdistys;
2) asunto-osuuskunta;
3) asunto-osakeyhtiö; tai
4) asunto-osakeyhtiölain (809/1991) 2 §:ssä
tarkoitettu osakeyhtiö.
Edellä 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
kirjanpitovelvollisen on pyynnöstä annettava
jäljennös tilinpäätöksestään, jos:
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta tai sitä
vastaavasta menettelystä on kulunut kaksi viik-
koa; sekä
2) pyyntö on tehty ennen kuin tilinpäätös
on ilmoitettu rekisteröitäväksi.
Emoyrityksen on pyynnöstä annettava jäl-
jennös 6 luvun 17 §:ssä tarkoitetun tytäryrityk-
sensä tilinpäätöksestä, jollei sitä ilmoiteta 9 §:n
mukaan rekisteröitäväksi.
Jäljennös on  annettava kahden viikon
kuluessa pyynnöstä. Kirjanpitovelvollisella on
oikeus saada jäljennöksestä maksu muulta kuin
viranomaiselta. Maksun määrä saa olla enintään
se, mitä rekisteriviranomainen perii vastaavasta
jäljennöksestä.
12 §
Tilintarkastusta koskevat tiedot
Jos kirjanpitovelvollisen kirjanpito, tilinpää-
tös ja hallinto tarkastetaan tilintarkastuslain (936/
1994) mukaisesti, kirjanpitovelvollisen tulee liit-
tää jäljennös tilintarkastuskertomuksesta rekiste-
röitäväksi ilmoitettavaan tilinpäätökseensä sekä ti-
linpäätökseen, jonka kirjanpitovelvollinen muu-
ten julkistaa.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta saa-
daan jättää liittämättä 10 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettuun tilinpäätöksen lyhennelmään. Tällöin ly-
hennelmässä on mainittava, jos tilintarkastusker-
tomuksessa on tilintarkastuslain 19 §:ssä tarkoitet-
tuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätie-
toja.
13 §
Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt
Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava
tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt, joiden sisäl-
löstä säädetään tarkemmin asetuksella.
Tase-erittelyihin ja liitetietojen erittelyihin
sovelletaan, mitä 2 luvun 8 ja 9 §:ssä ja 10 §:n 1 ja
3 momentissa säädetään.
Tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä ei il-
moiteta rekisteröitäviksi. Säätiön velvollisuudes-
ta toimittaa tase-erittelyt rekisteriviranomaiselle
säädetään erikseen.
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4 luku
Tilinpäätöseriin liittyvät
määritelmät
1 §
Liikevaihto
Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen
varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on
vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisä-
vero ja muut välittömästi myynnin määrään pe-
rustuvat verot.
2 §
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaisiksi katsotaan sellaiset tuotot ja
kulut, jotka perustuvat kirjanpitovelvollisen ta-
vanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kerta-
luonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin.
3 §
Pysyvät ja vaihtuvat vastaavat
Taseen vastaavien erät jaetaan pysyviin ja
vaihtuviin käyttötarkoituksensa perusteella. Py-
syviä ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan
tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Muut vastaa-
vien erät ovat vaihtuvia.
4 §
Käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuus
Käyttöomaisuutta ovat 3 §:ssä tarkoitettui-
hin pysyviin vastaaviin kuuluvat esineet, erik-
seen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut
hyödykkeet.
Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai ja-
lostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tar-
koitetut hyödykkeet.
Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset
sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat rahoi-
tusvarat.
5 §
Hankintameno
Hankintamenoon luetaan hyödykkeen
hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muut-
tuvat menot.
Jos hyödykkeen hankintaan ja valmistuk-
seen liittyvien kiinteiden menojen määrä on olen-
nainen 1 momentissa tarkoitettuun hankintame-
noon verrattuna, saadaan myös niiden osuus
lukea hankintamenoon.
Jos pysyviin aktiivoihin kuuluvan hyödyk-
keen valmistamiseen kohdistettavissa olevan lai-
nan korkomenot valmistusajalta ja 2 momentin
mukaisen osuuden yhteismäärä on olennainen 1
momentissa tarkoitettuun hankintamenoon ver-
rattuna, saadaan hankintamenoon lukea 2 mo-
mentin mukaisen osuuden ohella myös nämä
korkomenot.
Jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä,
vaihto-omaisuuteen kuuluvien samanlajisten
hyödykkeiden hankintameno määritetään oletta-
en, että hyödykkeet on luovutettu siinä järjestyk-
sessä kuin ne on hankittu, tai että luovutusjärjes-
tys on ollut hankintajärjestykselle päinvastainen.
Tällaisten hyödykkeiden hankintamenoksi saa-
daan merkitä myös toteutuneiden hankintame-
nojen keskiarvo, joka on painotettu vastaavilla
hankintamäärillä.
Mitä 4 momentissa säädetään, sovelletaan
myös niihin samanlajisiin arvopapereihin, jotka
kuuluvat taseen vastaavissa muihin eriin kuin
vaihto-omaisuuteen.
6 §
Siirtosaamiset ja siirtovelat
Siirtosaamisia ovat:
1) tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella
suoritetut maksut tulevina tilikausina suoritepe-
rusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla
toteutuvista menoista, jollei niitä ole merkittävä
ennakkomaksuihin; sekä
2) sellaiset päättyneellä tai aikaisemmalla
tilikaudella suoriteperusteisesti tai suoriteperus-
tetta vastaavalla tavalla toteutuneet tulot, joista ei
ole saatu maksua, jollei niitä ole merkittävä myyn-
tisaamisiin.
Siirtovelkoja ovat:
1) tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella
saadut maksut sellaisista tuloista, jotka toteutu-
vat suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta vas-
taavalla tavalla tulevina tilikausina, jollei niitä ole
merkittävä ennakkomaksuihin;
2) sellaiset suoriteperusteisesti tai suoritepe-
rustetta vastaavalla tavalla toteutuneet menot,
joista ei ole suoritettu maksua, jollei  niitä ole mer-
kittävä ostovelkoihin; sekä
3) vastaiset menot ja menetykset, jollei niitä
ole merkittävä pakollisiin varauksiin siten kuin 5
luvun 14 §:n 3 momentissa säädetään tai vähen-
nettävä asianomaisen omaisuuserän taseeseen
merkittävästä arvosta.
7 §
Pitkäaikainen saaminen ja velka
Pitkäaikaiseksi katsotaan saaminen tai se osa
saamisesta, joka erääntyy maksettavaksi yhtä
vuotta pidemmän ajan kuluttua. Muut saamiset
ovat lyhytaikaisia.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös
velkojen esittämistä pitkäaikaisina ja lyhytaikaisi-
na.
5 luku
Arvostus- ja jaksotussäännökset
1 §
Tuottojen, kulujen ja menetysten
jaksottaminen
Tilikauden tulot kirjataan tuotoiksi tuloslas-
kelmaan. Tuotoista vähennetään kuluina ne me-
not, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vas-
taavaa tuloa, samoin kuin menetykset.
Muut menot saadaan aktivoida sen mukaan
kuin jäljempänä tässä luvussa säädetään.
2 §
Saamiset, rahoitusvarat ja velat
Taseeseen merkitään:
1) saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enin-
tään todennäköiseen arvoon;
2) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopa-
perit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintame-
non suuruisina tai, jos niiden todennäköinen
luovutushinta tilinpäätöspäivänä on sitä alempi,
tämän määräisinä; sekä
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3) velat nimellisarvoon tai, jos velka on in-
deksiin taikka muuhun vertailuperusteeseen si-
dottu, muuttuneen vertailuperusteen mukaiseen
nimellisarvoa korkeampaan arvoon.
3 §
Ulkomaanrahan määräiset saamiset, velat ja muut
sitoumukset
Ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin
kuin ulkomaanrahan määräiset velat ja muut si-
toumukset muutetaan Suomen rahaksi Suomen
Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaan kurssiin.
Jos ulkomaanrahan määräiset saamiset tai
velat taikka muut sitoumukset on sopimuksilla tai
muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, ne saadaan
muuttaa Suomen rahaksi sitä noudattaen.
Jos saaminen tai velka erääntyy maksetta-
vaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua tilin-
päätöspäivästä, saadaan siitä johtuvat kurssierot
kirjata viimeistään sen tilikauden tuotoiksi ja
kuluiksi, jonka aikana saaminen tai velka makse-
taan.
4 §
Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perus-
teella
Pitkän valmistusajan vaativasta suoritteesta
syntyvä tulo saadaan kirjata tuotoksi valmistus-
asteen perusteella. Suoritteesta kertyvän erilliskat-
teen tulee tällöin olla luotettavalla tavalla enna-
koitavissa. Kirjanpitovelvollisen  tulee noudattaa
samaa perustetta kaikkien tässä tarkoitettujen
tulojen kirjaamisessa tuotoiksi.
 5 §
Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen
Käyttöomaisuuden ja muun pysyviin vas-
taaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden han-
kintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaika-
naan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.
Aktivoituun hankintamenoon luetut han-
kinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet menot on
voitava selvittää kustannuslaskennan tai -laskel-
mien avulla.
Aineelliseen käyttöomaisuuteen kuuluvat
samanlajiset ja hankintamenoltaan vähäiset hyö-
dykkeet, joita kirjanpitovelvollinen hankkii jat-
kuvasti siten, että niiden määrän ja yhteenlasket-
tujen hankintamenojen muutokset ovat vähäisiä,
saadaan merkitä taseeseen samaan rahamäärään
tilikaudesta toiseen.
6 §
Vaihto-omaisuuden hankintamenon jaksottaminen
Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto-
omaisuuden hankintameno aktivoidaan.
Jos vaihto-omaisuuden todennäköinen
hankintameno tai luovutushinta on tilikauden
päättyessä hankintamenoa pienempi, on erotus
kuitenkin kirjattava kuluksi.
Vaihto-omaisuuden aktivoidun hankinta-
menon selvittämiseen sovelletaan, mitä 5 §:n 2
momentissa säädetään.
Vaihto-omaisuuden aineisiin tai tarvikkei-
siin kuuluvat samanlajiset ja hankintamenoltaan
vähäiset hyödykkeet, joita kirjanpitovelvollinen
hankkii jatkuvasti siten, että niiden määrän ja
yhteenlaskettujen hankintamenojen muutokset
ovat vähäisiä, saadaan merkitä taseeseen samaan
rahamäärään tilikaudesta toiseen.
7 §
Perustamismenojen jaksottaminen
Menot yrityksen perustamisesta (perustamis-
menot) saadaan aktivoida erityistä varovaisuutta
noudattaen. Aktivoidut perustamismenot on
poistettava enintään viiden vuoden kuluessa
suunnitelman mukaan.
8 §
Kehittämismenojen jaksottaminen
Kehittämismenot saadaan aktivoida erityis-
tä varovaisuutta noudattaen. Aktivoidut kehittä-
mismenot on poistettava suunnitelman mukaan
enintään viiden vuoden kuluessa, jollei tätä pi-
dempää poistoaikaa, enintään 20 vuotta, voida
erityisestä syystä pitää hyvän
kirjanpitotavan mukaisena.
Kehittämismenojen aktivointiedellytyksistä
päättää tarkemmin kauppa- ja teollisuusministe-
riö.
9 §
Liikearvon hankintamenon jaksottaminen
Liikearvon hankintameno on poistettava
enintään viiden vuoden kuluessa suunnitelman
mukaan tai, jos sen vaikutusaika on tätä pidempi,
vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 20 vuoden
kuluessa.
10 §
  Pääoma-alennus ja lainan liikkeeseen laskumenot
Lainan ottamisesta aiheutunut pääoma-
alennus ja siihen rinnastettavat menot sekä lainan
liikkeeseenlaskusta aiheutuneet menot saadaan
aktivoida erityistä varovaisuutta noudattaen.
Aktivoidut erät on kirjattava laina-ajan kulumi-
seen perustuvan suunnitelman  mukaan kuluik-
si, kuitenkin vähintään samassa suhteessa kuin
lainaa maksetaan  takaisin.
11 §
    Muiden pitkävaikutteisten menojen jaksottami-
nen
Jos muita kuin 7—10 §:ssä tarkoitettuja pit-
kävaikutteisia menoja on aktivoitu, ne on pois-
tettava suunnitelman mukaan enintään viiden
vuoden kuluessa, jollei tätä pidempää  poistoai-
kaa, enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä
pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena.
12 §
  Muut kuin suunnitelman mukaiset poistot
Kirjanpitovelvollinen saa kirjata suunnitel-
man ylittäviä poistoja, jos siihen on erityistä syy-
tä.
Sen estämättä, mitä 5 §:n 1 momentissa ja
7—11 §:ssä säädetään, ammatinharjoittaja, sellai-
nen kirjanpitovelvollinen, jonka toiminta perus-
tuu kiinteistön hallintaan, yhdistys ja muu vas-
taava yhteisö sekä säätiö saa poistaa käyttöomai-
suuden hankintamenon ja muut pitkävaikuttei-
set menot niiden vaikutusaikana ilman ennalta
laadittua suunnitelmaa.
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13 §
Arvonalennus
Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödyk-
keen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuu-
dessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poista-
matonta hankintamenoa pienempi, erotus on
kirjattava arvonalennuksena kuluksi.
14 §
Vastaiset menot ja menetykset sekä pakollinen varaus
Tuotoista on vähennettävä velvoitteista vas-
taisuudessa aiheutuvat menot ja menetykset, jos:
1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikai-
sempaan tilikauteen;
2) niiden toteutumista on tilinpäätöstä laa-
dittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä;
3) niitä vastaava tulo ei ole varma eikä to-
dennäköinen; sekä
4) ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvol-
lisen sitoumukseen sivullista kohtaan.
Tuotoista saadaan vähentää myös sellainen
velvoitteesta aiheutuva vastainen meno tai mene-
tys, joka on yksilöitävissä ja täyttää sen, mitä 1 mo-
mentin 1—3 kohdassa säädetään.
Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitetun menon tai
menetyksen täsmällistä määrää tai toteutumis-
ajankohtaa ei tiedetä, merkitään se taseen pakol-
lisiin varauksiin.
Edellä 1—3 momentissa tarkoitetut mene-
tykset ja menot saadaan merkitä tuloslaskelmaan
ja taseeseen enintään niiden todennäköiseen
määrään.
Taseen vastaaviin merkityn erän arvon ale-
nemista ei saa merkitä pakolliseksi varaukseksi.
15 §
Vapaaehtoinen varaus
Tilinpäätöksessä saadaan tehdä investointi-,
toiminta- tai muu sellainen varaus.
16 §
Kulukirjauksen oikaisu
Jos kulukirjaus, joka on tehty rahoitusomai-
suudesta 2 §:n, vaihto-omaisuudesta 6 §:n 1
momentin tai taseen pysyvästä vastaavasta 13 §:n
perusteella, osoittautuu viimeistään tilikauden
päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjattava
kulukirjauksen oikaisuksi.
17 §
Arvonkorotus
Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan maa- tai
vesialueen tai arvopaperin todennäköinen luo-
vutushinta on tilinpäätöspäivänä pysyvästi alku-
peräistä hankintamenoa olennaisesti suurempi,
saadaan taseeseen merkitä vielä poistamatta ole-
van hankintamenon lisäksi enintään todennäköi-
sen luovutushinnan ja poistamatta olevan han-
kintamenon erotuksen suuruinen arvonkorotus.
Arvonkorotusta vastaava määrä on merkittävä
omaan pääomaan sisältyvään arvonkorotusrahas-
toon. Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomak-
si, se on peruutettava.
18 §
Jaksotuseroista johtuvat laskennalliset verovelat ja
-saamiset
Tuottojen ja niitä vastaavien veronalaisten
tulojen samoin kuin kulujen ja niitä vastaavien
verotuksessa vähennyskelpoisten menojen jakso-
tuseroista johtuvat    laskennalliset   verovelat ja
-saamiset saadaan erityistä varovaisuutta nou-
dattaen merkitä omana eränään tuloslaskelmaan
ja taseeseen.
19 §
Vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden väliset siirrot
Hyödyke siirretään vaihto-omaisuudesta
käyttöomaisuuteen hankintamenon tai sitä alem-
man todennäköisen luovutushinnan  määräise-
nä. Käyttöomaisuudesta hyödyke siirretään vaih-
to-omaisuuteen hankintamenon vielä poistamat-
ta olevaa osaa vastaavasta määrästä.
20 §
Oma käyttö
Hyödykkeen ottaminen liikkeestä tai am-
matista kirjanpitovelvollisen omaan käyttöön
kirjataan vielä poistamattoman hankintamenon
tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan
määräisenä.
6 luku
Konsernitilinpäätös
1 §
Laatimisvelvollisuus
Emoyritys on velvollinen laatimaan ja sisäl-
lyttämään tilinpäätökseensä konsernitilinpäätök-
sen, jos se on:
1) osakeyhtiö;
2) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka
vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö; tai
3) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka
vastuunalaisena yhtiömiehenä on 2 kohdassa
tarkoitettu avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.
Konsernitilinpäätöksen on velvollinen laa-
timaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä myös
muu kuin 1 momentissa tarkoitettu emoyritys,
ammatinharjoittajaa lukuun ottamatta, jos se
harjoittaa liiketoimintaa.
Konsernitilinpäätös saadaan jättää laatimat-
ta, jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välit-
tömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt
enintään yksi seuraavista rajoista, emoyrityksen ja
sen tytäryritysten osalta yhteenlaskettuna:
1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 100
miljoonaa markkaa;
2) taseen loppusumma 50 miljoonaa mark-
kaa;
3) palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.
Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään,
konsernitilinpäätös saadaan jättää laatimatta, jos:
1) Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tionlainsäädännön alaisella yrityksellä on emoyri-
tyksessä vähintään yhdeksän kymmenesosan
omistusosuus;
2) emoyrityksen muut omistajat ovat anta-
neet suostumuksensa laatimatta jättämiseen; sekä
3) emoyrityksen ja sen tytäryritysten tilin-
päätökset yhdistellään Euroopan talousalueeseen
kuuluvan valtion lainsäädännön alaisen yrityk-
sen konsernitilinpäätökseen, joka ilmoitetaan re-
kisteröitäväksi 3 luvun 9 §:ssä säädetyllä tavalla.
2 §
Konsernitilinpäätöksen sisältö
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyri-
tysten tuloslaskelmien ja taseiden sekä niiden
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liitetietojen yhdistelmänä. Lisäksi emoyrityksen
toimintakertomuksessa esitetään 3 luvun 1 §:n 1
momentin 4 kohdassa tarkoitetut tiedot myös
konsernista. Konsernitilinpäätös on laadittava
selkeästi ja siten, että  se muodostaa yhtenäisen
kokonaisuuden.
Konsernituloslaskelman ja -taseen laatimi-
sessa noudatettavista kaavoista sekä liitetiedoista
säädetään asetuksella.
3 §
Poikkeukset tytäryrityksen yhdistelemisvelvollisuu-
desta
Tytäryrityksen tilinpäätös saadaan jättää
yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos:
1) yhdisteleminen on tarpeetonta oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta;
2) omistus tytäryrityksessä on lyhytaikainen
ja tarkoitettu yksinomaan edelleen luovutettavak-
si;
3) konsernitilinpäätöksen laatimista varten
tarpeellisia tietoja ei ole mahdollista saada tilin-
päätöksen laatimiselle säädetyssä määräajassa tai
tietojen hankkiminen edellyttäisi kohtuuttomia
menoja; tai
4) merkittävät ja pitkäaikaiset rajoitukset
estävät olennaisella tavalla emoyritystä käyttämäs-
tä vaikutusvaltaansa tytäryrityksessä.
Jos konserniin kuuluu useita 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettuja tytäryrityksiä, joiden tilin-
päätösten samanaikaisesti yhdistelemättä jättämi-
sestä seuraisi, ettei konsernitilinpäätös anna oike-
aa ja riittävää kuvaa konsernin toiminnan tulok-
sesta ja taloudellisesta asemasta, on näiden tytär-
yritysten tilinpäätökset yhdisteltävä konserniti-
linpäätökseen.
4 §
Laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on nou-
datettava jatkuvasti samoja periaatteita. Niitä saa-
daan muuttaa vain, jos siihen on erityistä syytä.
Konserniyritysten tilinpäätökset tulee en-
nen yhdistelyä muuttaa siten, että niissä sovelle-
taan yhtenäisesti joko emoyrityksessä tai konser-
nin pääasiallisessa toiminnassa noudatettuja tä-
män lain mukaisia tilinpäätösperiaatteita. Tästä
saadaan poiketa erityisestä syystä.
Konsernitilinpäätöksessä tulee noudattaa
soveltuvin osin, mitä 3 luvun 2 ja 3 §:ssä sekä 4 ja
5 luvussa säädetään.
5 §
Tytäryrityksen välitilinpäätös
Jos konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän
tytäryrityksen tilikausi päättyy yli kolme kuu-
kautta ennen emoyrityksen tilikauden päättymis-
tä, on konsernitilinpäätökseen yhdisteltävä tytär-
yrityksen välitilinpäätös, joka  laaditaan emoyri-
tyksen tilikauden päättymispäivälle.
Välitilinpäätöstä laadittaessa on noudatetta-
va soveltuvin osin 1 ja 3—5 luvun säännöksiä.
6 §
Ulkomaisen tytäryrityksen tilinpäätöserät
Ulkomaisen tytäryrityksen tase-erät muun-
netaan konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä
varten Suomen rahan määräisiksi käyttäen Suo-
men Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaa
kurssia ja tuloslaskelmaerät käyttäen tilikauden
keskikurssia. Liitetiedot muunnetaan samalla ta-
valla kuin taseen ja tuloslaskelman erät. Myös
muita hyvän kirjanpitotavan mukaisia muunta-
mismenetelmiä saadaan soveltaa.
7 §
Konsernin sisäiset erät ja vähemmistöosuudet
Konsernitilinpäätöksessä on esitettävä kon-
sernin tulos sekä taloudellinen asema siten kuin
konserniyritykset olisivat yksi kirjanpitovelvolli-
nen.
Konserniyritysten välisiin toimiin perustu-
vien konsernin sisäisten erien vaikutus eliminoi-
daan.
Konsernituloslaskelmaa laadittaessa on vä-
hennettävä konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä
sisäinen voitonjako. Muiden kuin  konserniyri-
tysten omistusta vastaavat osuudet tytäryritysten
tuloksista merkitään konsernituloslaskelmaan
omaksi eräkseen (vähemmistöosuus konsernituloslas-
kelmassa). Lisäksi vähennetään konserniyritysten
taseisiin aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden
muutokset tilikauden aikana.
Konsernitasetta laadittaessa on vähennettä-
vä konserniyritysten keskinäiset saamiset ja velat
sekä konserniyritysten taseisiin aktivoidut kon-
sernin sisäiset katteet. Muiden kuin konserniyri-
tysten omistusta tytäryrityksissä vastaavat osuu-
det merkitään konsernitaseeseen omaksi eräkseen
(vähemmistöosuus konsernitaseessa).
Konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäi-
nen voitonjako, konserniyritysten keskinäiset
saamiset ja velat samoin kuin konsernin sisäiset
katteet ja niiden muutokset saadaan jättää vähen-
tämättä, jos vähentäminen ei ole tarpeen oikean
ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Tehtyjen ja suunnitelman mukaisten pois-
tojen kertynyt erotus (poistoero) ja vapaaehtoiset
varaukset merkitään konsernitaseeseen jaettuna
omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan
sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan ja-
ettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja
tilikauden tulokseen. Jos sekä päättyneellä että
sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylit-
tynyt enintään yksi 3 luvun 9 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista rajoista, kirjanpitovelvollinen saa
jättää tekemättä edellä tässä momentissa tarkoite-
tun jakamisen.
8 §
Hankintamenomenetelmä
Konsernin sisäinen tytäryrityksen osakkei-
den tai osuuksien omistus eliminoidaan vähentä-
mällä niiden hankintameno sekä tytäryrityksen
hankinta-ajankohdan mukaisesta omasta pää-
omasta määrä, joka vastaa konsernin omistus-
osuutta. Tytäryrityksen omaan pääomaan luetaan
myös laskennallisella verovelalla vähennettynä
kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset.
Jos yrityksen osakkeita tai osuuksia on han-
kittu konsernin omistukseen ennen kuin siitä tuli
tytäryritys, niiden hankintameno eliminoidaan
sen ajankohdan oman pääoman perusteella, jol-
loin yrityksestä tuli tytäryritys. Osakkeiden ja
osuuksien hankintameno saadaan eliminoida
myös sen oman pääoman perusteella, jota tytär-
yrityksen tase ensimmäisen kerran yhdisteltäessä
osoittaa, jos tällä menettelyllä ei ole olennaista
vaikutusta  oikean ja riittävän kuvan antamiseen
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konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellises-
ta asemasta.
Jos 1 momentin mukaisessa eliminoinnissa
osakkeiden tai osuuksien hankintameno on suu-
rempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan
jäännöserä (konserniaktiiva) konsernin omistus-
osuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omai-
suus- ja velkaeriin, joista konserniaktiivan katso-
taan johtuvan.
Jos 1 momentin mukaisessa eliminoinnissa
osakkeiden tai osuuksien hankintameno on pie-
nempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan
jäännöserä (konsernipassiiva) konsernin omistus-
osuuden mukaisesti niihin tytäryrityksen omai-
suus- ja velkaeriin, joista konsernipassiivan katso-
taan johtuvan.
Se osa konserniaktiivasta, jota ei voida koh-
dentaa 3 momentin mukaisesti (konserniliikearvo),
on poistettava suunnitelman mukaan enintään
viiden vuoden kuluessa tai,  jos sen vaikutusaika
on tätä pidempi, vaikutusaikanaan, kuitenkin
enintään 20 vuoden kuluessa. Se osa konsernipas-
siivasta, jota ei voida kohdentaa 4 momentin
mukaisesti (konsernireservi), merkitään tuotoksi
konsernituloslaskelmaan silloin, kun vastaava
meno tai menetys on kirjattu kuluksi tytäryrityk-
sen tuloslaskelmaan taikka kun sitä vastaa reali-
soitunut tuotto.
9 §
Yhdistelmämenetelmä
Edellä 8 §:ssä säädetyn estämättä konsernin
sisäinen tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien
omistus saadaan eliminoida vähentämällä niiden
hankintameno sekä konsernin omistusosuuden
mukainen määrä tytäryrityksen osake-, osuus- tai
niitä vastaavasta pääomasta, jos:
1) konserniyrityksillä on vähintään yhdek-
sän kymmenesosaa tytäryrityksen kaikista osak-
keista tai osuuksista, tytäryrityksen omistuksessa
olevia omia osakkeita tai osuuksia lukuun otta-
matta;
2) tytäryrityksen osakkeet tai osuudet on
hankittu siten, että emoyritys on niiden vastik-
keeksi laskenut liikkeeseen uusia osakkeitaan tai
osuuksiaan;
3) tytäryrityksen osakkeista tai osuuksista
mahdollisesti maksetun rahavastikkeen määrä on
ollut enintään kymmenesosa 2 kohdassa tarkoi-
tettujen emoyrityksen osakkeiden tai osuuksien
nimellisarvosta; sekä
4) tytäryritys ja emoyritys eivät kooltaan tai
toiminnaltaan olennaisesti poikkea toisistaan.
Edellä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitet-
tu suhde lasketaan osakkeita tai osuuksia vastaa-
van pääoman kirjanpitoarvosta, jos näillä osak-
keilla tai osuuksilla ei ole nimellisarvoa.
Jos 1 momentin mukaisessa eliminoinnissa
osakkeiden tai osuuksien hankintameno on suu-
rempi kuin niitä vastaava pääoma, merkitään
jäännöserä konsernin oman pääoman vähennyk-
seksi. Jos hankintameno on vastaavaa pääomaa
pienempi, merkitään jäännöserä konsernin oman
pääoman lisäykseksi.
10 §
Tytäryrityksen tai emoyrityksen omistamat emoyri-
tyksen osakkeet tai osuudet
Tytäryrityksen taseeseen merkityt emoyri-
tyksen osakkeet tai osuudet merkitään omaksi
eräkseen myös konsernitilinpäätökseen.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
vastaavasti emoyrityksen taseeseen merkittyihin
omiin osakkeisiin tai osuuksiin.
11 §
Laskennalliset verovaikutukset yhdistelystä
Jos yhdistelytoimenpiteiden seurauksena
konsernin tulos on olennaisesti suurempi tai pie-
nempi kuin konsernitilinpäätökseen yhdistelty-
jen tilinpäätösten tulokset yhteensä, on tilikau-
den ja edellisten tilikausien välittömiä veroja oi-
kaistava ja täydennettävä konsernin tuloksen
perusteella ennen konsernitilinpäätökseen mer-
kitsemistä siltä osin kuin vastaisia verovaikutuk-
sia konserniyrityksille on pidettävä ilmeisenä.
12 §
Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemis-
velvollisuus
Konsernitilinpäätökseen tulee yhdistellä
konserniyritysten omistusosuutta vastaava määrä
osakkuusyrityksen voitosta tai tappiosta sekä
oman pääoman muutoksesta siten kuin 13 §:ssä
säädetään.
Osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot saa-
daan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätök-
seen, jos yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittä-
vän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta.
13 §
Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen
Osakkuusyritysten tilinpäätökset muute-
taan, mikäli mahdollista, ennen yhdistelyä 4 §:n
2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Ulkomaisen
osakkuusyrityksen tilinpäätöserien muuntami-
sessa Suomen rahaksi sovelletaan, mitä 6 §:ssä
säädetään.
Kun osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot
yhdistellään ensimmäisen kerran konsernitilin-
päätökseen, konsernitaseeseen merkitään osak-
kuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankin-
tameno. Konsernitaseen liitteessä ilmoitetaan ero-
tus, joka saadaan vähentämällä osakkuusyrityk-
sen osakkeiden tai osuuksien hankintamenosta
omistusta vastaava osuus osakkuusyrityksen vii-
meksi laaditun tilinpäätöksen mukaisesta omasta
pääomasta.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu erotus saa-
daan laskea myös osakkuusyrityksen osakkeiden
tai osuuksien hankinta-ajankohdan oman pää-
oman perusteella tai, jos niitä on hankittu kon-
sernin omistukseen ennen kuin kirjanpitovelvol-
lisesta tuli osakkuusyritys, sen ajankohdan oman
pääoman perusteella, jolloin siitä tuli osakkuus-
yritys.
Kun osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot
yhdistellään ensimmäisen kerran jälkeen konser-
nitilinpäätökseen, merkitään konsernitaseeseen
osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien han-
kintamenon lisäksi konsernin omistusta vastaava
osuus osakkuusyrityksen ensimmäisen sisällyttä-
misen jälkeisistä voitoista tai tappioista. Hankin-
tamenosta vähennetään konserniyritysten osak-
kuusyritykseltä sanottuna aikana saamat osingot
tai muut vastaavat voitto-osuudet. Konserniyri-
tysten omistusosuuden mukainen määrä osak-
kuusyrityksen tilikauden voitosta merkitään kon-
sernituloslaskelmaan tuotoksi ja vastaava määrä
tappiosta kuluksi.
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Edellä 2—4 momentissa tarkoitettuun
osakkuusyrityksen omaan pääomaan luetaan
myös kertyneen poistoeron ja vapaaehtoisten
varausten yhteismäärä vähennettynä laskennalli-
sella verovelalla. Edellä 4 momentissa tarkoitettua
osakkuusyrityksen voittoa tai tappiota laskettaes-
sa otetaan huomioon poistoeron ja vapaaehtois-
ten varausten muutos vähennettynä laskennalli-
sen verovelan muutoksella.
Edellä 2 ja 3 momentin mukaisesti laskettu
oman pääoman osuuden ylittävä osakkuusyrityk-
sen osakkeiden tai osuuksien hankintamenon osa,
jota ei voida kohdentaa osakkuusyrityksen omai-
suus- tai velkaeriin, on poistettava siten kuin 8 §:n
5 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään.
Oman pääoman osuuden alittava hankintame-
non osa, jota ei voida kohdentaa sanotulla tavalla,
merkitään tuotoksi konsernituloslaskelmaan siten
kuin mainitun momentin toisessa virkkeessä sää-
detään.
Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yh-
distelyssä otetaan 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla huomioon konsernin omistus-
osuutta vastaava määrä hyödykkeiden luovutuk-
sessa osakkuusyrityksen ja konserniyritysten kes-
ken syntyneistä taseeseen aktivoiduista katteista
ja näiden katteiden muutoksesta tilikauden aika-
na, jos tätä varten tarpeelliset tiedot on saatavissa.
Nämä sisäiset katteet ja niiden muutokset saa-
daan jättää vähentämättä, jos vähentäminen ei ole
tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi
konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta.
14 §
Osakkuusyrityksen tiedonantovelvollisuus
Osakkuusyrityksen tulee antaa konserniti-
linpäätöksen laativalle kirjanpitovelvolliselle tilin-
päätöstietojensa yhdistelyä varten tarpeelliset tie-
dot viimeksi laaditusta tilinpäätöksestään.
15 §
Yhteisyrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen
Jos konserniyritys, jonka tilinpäätös yhdis-
tellään konsernitilinpäätökseen, vastaa sellaisen
muun omistajan kanssa, jonka tilinpäätöstä ei
yhdistellä samaan konsernitilinpäätökseen, osak-
kuusyrityksen johtamisesta, saadaan tämän osak-
kuusyrityksen (yhteisyritys)  tuloslaskelma- ja tase-
erät sekä niiden liitetiedot yhdistellä konserniyri-
tyksen omistusosuuden mukaisina.
Jos yhteisyrityksen tilinpäätöstiedot yhdis-
tellään 1 momentin mukaisesti, tulee noudattaa
soveltuvin osin, mitä 4 ja 6—8 §:ssä säädetään.
16 §
Osakkuusyrityksen konsernitilinpäätös
Jos osakkuusyritys laatii ja sisällyttää tilin-
päätökseensä  konsernitilinpäätöksen, sovelletaan
12—15 §:n säännöksiä konsernitilinpäätöksen tie-
toihin.
17 §
Toiminnaltaan poikkeava tytäryritys
Tytäryrityksen tilinpäätös on yhdisteltävä
osakkuusyrityksen tavoin konsernitilinpäätök-
seen, jos tytäryrityksen toiminta poikkeaa niin
huomattavasti muiden konserniyritysten  har-
joittamasta toiminnasta, että tilinpäätöksen yh-
disteleminen tytäryrityksen tavoin konsernitilin-
päätökseen estäisi oikean ja riittävän kuvan anta-
misen konsernin toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan
voida soveltaa ainoastaan sillä perusteella, että
konserniyritykset toimivat eri aloilla tai että ne
tuottavat erilaisia hyödykkeitä.
18 §
Rahoitusleasingsopimus
Milloin kirjanpitovelvollinen on tehnyt
vuokrasopimuksen, jonka mukaan sen kohteena
olevaan hyödykkeeseen perustuvat riskit ja edut
siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle sopi-
muskauden alkaessa (rahoitusleasingsopimus),
vuokralleantaja saa merkitä hyödykkeen konser-
nitilinpäätökseensä siten kuin se merkittäisiin
myytynä ja vuokralleottaja siten kuin se merkit-
täisiin ostettuna.
Tämän menettelyn edellytyksistä ja rahoi-
tusleasingsopimuksen käsittelystä konsernitilin-
päätöksessä päättää tarkemmin kauppa- ja teolli-
suusministeriö.
Jos kirjanpitovelvollinen soveltaa 1 momen-
tissa tarkoitettua menettelyä ja ottaa myymänsä
käyttöomaisuushyödykkeen vuokralle rahoitus-
leasingsopimuksella,  myyntivoitto tai -tappio tu-
lee jaksottaa konsernitilinpäätöksessä sopimuksen
kestoajalle.
19 §
Yhdistelylaskelmien säilyttäminen
Konsernitilinpäätöksen yhdistelylaskelmat
on säilytettävä siten kuin 2 luvun 10 §:n 1 mo-
mentissa säädetään.
7 luku
Ammatinharjoittajan kirjanpito
1 §
Lain soveltaminen ammatinharjoittajaan
Ammatinharjoittaja ei ole velvollinen pitä-
mään kahdenkertaista kirjanpitoa, mutta hänen
tulee kirjanpidossaan noudattaa soveltuvin osin
tämän lain muita säännöksiä, jollei tässä luvussa
toisin säädetä.
2 §
Liiketapahtumien kirjaaminen
Ammatinharjoittajan kirjanpitoon merki-
tään liiketapahtumina maksetut menot, korot ja
verot sekä saadut tulot samoin kuin tavaroiden ja
palvelusten oma käyttö.
Ammatinharjoittajan liiketapahtumat kirja-
taan sidottuun kirjaan tai välittömästi tilinpää-
töksen valmistumisen jälkeen sidottavaan kirjan-
pitokirjaan, jos kirjanpito pidetään koneellisesti
taikka muutoin siten, ettei sidottua kirjaa voida
käyttää. Kirjan sivut tai aukeamat on numeroita-
va.
3 §
Tilikausi ja tilinpäätöksen laatimisaika
Ammatinharjoittajan tilikautena on kalen-
terivuosi.
Tilinpäätös on laadittava kahden kuukau-
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den kuluessa tilikauden päättymisestä.
4 §
Tuloslaskelman ja taseen laatiminen
Ammatinharjoittajan tilinpäätöksessä mer-
kitään tuloslaskelmaan tilikauden aikana saadut
tulot samoin kuin tavaroiden ja palvelusten oma
käyttö tuotoiksi. Tuotoista vähennetään riittäväs-
ti eriteltyinä maksetut menot, korot, poistot ja
verot. Vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden
hankintamenojen samoin kuin muiden pitkävai-
kutteisten menojen jaksottamisessa otetaan kui-
tenkin huomioon, mitä 5 luvussa säädetään.
Vastaisia menoja tai menetyksiä varten saadaan
tehdä varaus. Säännökset tuloslaskelman laatimi-
sessa käytettävästä  kaavasta annetaan asetuksella.
Ammatinharjoittajan ei tarvitse laatia taset-
ta, mutta hänen on liitettävä tilinpäätökseensä
eritellyt luettelot tilikauden päättyessä olleesta
ammattia varten hankitusta vaihtoja käyttöomai-
suudesta sekä poistamatta olevista muista pitkä-
vaikutteisista menoista samoin kuin ammatista
johtuneista saamisista ja veloista sekä varauksista.
5 §
Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilyttämisaika
Ammatinharjoittajan kirjanpitokirjat ja to-
sitteet on järjestettyinä säilytettävä tässä maassa
vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jon-
ka aikana tilikausi on päättynyt.
8 luku
Erinäiset säännökset
1 §
Lain valvonta
Kauppa- ja teollisuusministeriö valvoo tä-
mänlain noudattamista, jollei jäljempänä toisin
säädetä. Ministeriöllä on oikeus saada kirjanpito-
velvolliselta valvontaa varten tarpeellisia tietoja.
Poliisi on velvollinen antamaan ministeriölle vir-
ka-apua tämän lain noudattamisen valvonnassa.
Patentti- ja rekisterihallitus valvoo 3 luvun
9 §:ssä tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista. Jos ilmoittamisvelvollisuus lai-
minlyödään, voi patentti- ja rekisterihallitus vel-
voittaa sen, jonka sanotun luvun 7 §:n mukaan
on allekirjoitettava tilinpäätös, sakon uhalla toi-
mittamaan tilinpäätöksen sille määräämässään
ajassa. Uhkasakosta on voimassa, mitä uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään. Päätökseen, jolla
uhkasakko on asetettu, ei saa hakea muutosta.
Rahoitustarkastus valvoo tämän lain nou-
dattamista:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(1607/1993) tarkoitetuissa luottolaitoksissa ja nii-
den konsolidointiryhmään kuuluvissa rahoitus-
laitoksissa;
2) osuuspankkilaissa (1271/1990) tarkoite-
tuissa osuuspankkien yhteenliittymissä;
3) luottolaitoslaissa tarkoitetuissa talletus-
pankkien vakuusrahastoissa ja talletussuojarahas-
toissa;
4) sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa
(579/1996) tarkoitetuissa sijoituspalveluyrityksissä
ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvissa ra-
hoituslaitoksissa;
5) sijoitusrahastolaissa tarkoitetuissa ra-
hastoyhtiöissä ja sijoitusrahastoissa; sekä
6) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla
ja termiineillä annetussa laissa (772/1988) tar-
koitetuissa optioyhteisöissä.
2 §
Kirjanpitolautakunta
Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydes-
sä on kirjanpitolautakunta, joka voi antaa viran-
omaisten, elinkeinonharjoittajien tai kuntien jär-
jestön taikka kirjanpitovelvollisen hakemuksesta
ohjeita ja lausuntoja tämän lain soveltamisesta.
Kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä
määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa tai toi-
mialoittain poikkeuksia 3 luvun 1 §:n 2 momen-
tin toisesta virkkeestä ja 6 §:stä, 6 luvun 1 §:n 1 ja
2 momentista, 2 §:n 2 momentista, 5 §:n 1 mo-
mentista ja 7 luvun 3 ja 4 §:stä. Poikkeuksen
myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Eu-
roopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konserniti-
linpäätöksestä antamien säädöksien vastainen.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään kirjanpi-
tolautakunnan toimivallasta ja tehtävistä, ei sovel-
leta 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin yhteisöi-
hin eikä vakuutus- tai eläkelaitoksiin taikka
muihin yhteisöihin, jotka harjoittavat vakuutus-
toimintaa.
Kirjanpitolautakunnassa on puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja
enintään kymmenen muuta jäsentä, jotka valtio-
neuvosto määrää kolmeksi kalenterivuodeksi ker-
rallaan. Jokaiselle jäsenelle puheenjohtajaa lu-
kuun ottamatta määrätään varajäsen samalla ta-
valla. Kirjanpitolautakunnan jäsenten tulee olla
kirjanpitoon hyvin perehtyneitä. Yhdeltä jäse-
neltä ja hänen varajäseneltään vaaditaan lisäksi oi-
keustieteen kandidaatin tutkinto.
Kirjanpitolautakunta on päätösvaltainen,
kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai va-
rapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista
jäsenistä. Läsnä olevista vähintään yhdellä tulee
olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto.
Kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto.
Kirjanpitolautakuntaan voidaan asettaa muitakin
pysyviä tai määräaikaisia jaostoja. Jaostoihin voi-
daan kutsua kirjanpitolautakunnan  ulkopuoli-
sia jäseniä. Kirjanpitolautakunnan jaostojen teh-
tävistä, kokoonpanosta, asettamisesta sekä päätös-
valtaisuudesta säädetään tarkemmin asetuksella.
Kauppa- ja teollisuusministeriöön voidaan
perustaa kirjanpitolautakunnan sihteerin virka.
Kirjanpitolautakunnan päätökseen ei saa
hakea valittamalla muutosta.
3 §
Salassapitovelvollisuus
Kirjanpitolautakunnan jäsen ja lain valvon-
tatehtävää suorittava henkilö on velvollinen pi-
tämään salassa tehtävää suorittaessaan saamansa
tiedot kirjanpitovelvollisen tai toisen liike- ja
ammattisalaisuudesta taikka toisen taloudellises-
ta asemasta tai henkilökohtaisista oloista, jollei se,
jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty,
anna suostumustaan sen ilmaisemiseen.
Salassa pidettäviä tietoja ja asiakirjoja saa-
daan luovuttaa esitutkintaviranomaiselle ja syyt-
täjälle sekä, jos niin on erikseen laissa säädetty,
muulle tiedon saantiin oikeutetulle henkilölle.
4 §
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Kirjanpitorikkomus
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta
 1) laiminlyö kirjanpitomerkintöjen tekemi-
sen 2 luvun 4 §:n 2 momentissa säädetyssä mää-
räajassa,
2) laiminlyö 2 luvun 10 §:ssä tarkoitetun
kirjanpitoaineiston säilytysvelvollisuuden,
3) laatii tilinpäätöksen tai konsernitilinpää-
töksen vastoin 3 luvun 2 §:ää tai
4) laiminlyö 3 luvun 9 §:ssä tarkoitetun il-
moittamisvelvollisuuden, on tuomittava, jollei
teko ole rangaistava rikoslain 30 luvun 9 tai 10
§:ssä tarkoitettuna kirjanpitorikoksena tai tuotta-
muksellisena kirjanpitorikoksena eikä teosta ole
muuallakaan laissa säädetty ankarampaa rangais-
tusta, kirjanpitorikkomuksesta sakkoon.
Rangaistusta ei tuomita, jos rikkomus on
vähäinen.
5 §
Kirjanpitoa koskevat säännökset muissa laeissa
Tämän  lain  estämättä on kirjanpitovelvol-
lisuudestaja kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen jul-
kistamisesta voimassa, mitä niistä erikseen muu-
alla laissa säädetään tai mitä asianomainen viran-
omainen on muun lain nojalla määrännyt.
6 §
Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksel-
la.
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi päätök-
sellään tarkistaa 3 luvun 9 §:n 2 momentissa ja 6
luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja rajoja
rahan arvon muutoksia vastaaviksi tai Suomea si-
tovan kansainvälisen sopimuksen täyttämiseksi.
9 luku
Voimaantulo- ja
siirtymäsäännökset
1 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 1997.
Tälla lailla kumotaan 10 päivänä elokuuta
1973 annettu kirjanpitolaki (655/1973) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen. Kirjanpitolauta-
kunnasta 19 päivänä lokakuuta 1973 annettu
asetus (784/1973) jää kuitenkin edelleen voimaan
lukuun ottamatta 8 §:n 3 momenttia. Voimaan jää
myös 30 päivänä joulukuuta 1992 annettu kirjan-
pitoasetus (1575/1992).
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.
2 §
Siirtymäsäännökset
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
kirjanpitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivä-
nä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen. Kirjanpito-
velvollinen saa soveltaa tätä lakia kirjanpitoon
sinä tilikautena, joka on kulumassa, kun laki tulee
voimaan. Tilikaudelta, joka päättyy 31 päivänä
joulukuuta 1998 tai sitä ennen, pidettävään kir-
janpitoon saadaan soveltaa  tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Sen estämättä, mitä tämän lain 5 luvun 17
§:ssä säädetään, kirjanpitovelvollinen saa jättää
ennen vuotta 1974 tekemänsä arvonkorotukset
erikseen esittämättä. Lisäksi kirjanpitovelvollinen
saa soveltaa ennen tämän lain voimaantuloa teh-
tyihin arvonkorotuksiin silloin voimassa olleita
säännöksiä.
Tutkimus- ja kehittämismenot, jotka on
ennen tämän lain voimaantuloa aktivoitu tasee-
seen, saadaan poistaa tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaisesti.
Sen estämättä, mitä tämän lain 6 luvun 18
§:ssä säädetään, saadaan ennen tämän lain voi-
maantuloa tehtyihin rahoitusleasingsopimuksiin
sekä myynti- ja takaisinvuokraussopimuksiin so-
veltaa tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei-
ta säännöksiä.
Sen estämättä, mitä tämän lain 6 luvun 8 §:n
1 momentissa ja 13 §:n 5 momentissa säädetään,
saadaan ennen tämän lain voimaantuloa hankit-
tujen tytäryritysten ja osakkuusyritysten oman
pääoman määrittämisessä soveltaa silloin voimas-
sa olleita säännöksiä.
Kirjanpitovelvollisen eläkesitoumuksista
johtuvat menot, jotka ennen tämän lain voi-
maantuloa on voitu jättää kirjaamatta, on kirjat-
tava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000 päät-
tyvän tilikauden tilinpäätöksessä. Jos eläkesitou-
muksista johtuvia menoja on  jätetty tilinpäätök-
sessä kirjaamatta, on liitetietona ilmoitettava elä-
kesitoumuksista johtuva vastuu sekä eläkesäätiöl-
le sen vastuuvajauksen kattamiseen suorittamat-
ta oleva määrä.
Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997
Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI
Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki
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Kirjanpitoasetus N:o 1339/1997
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1997
Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 30 päivänä joulukuuta 1997
annetun kirjanpitolain (1336/1997) 8 luvun 6 §:n nojalla:
Edellä 1 momentin kaavan mukaisessa tu-
loslaskelmassa on 10 kohdan c ja d alakohdassa
esitettävä erikseen tuotot, jotka on saatu saman
konsernin yrityksiltä. Vastaavalla tavalla on esitet-
tävä mainitun kohdan g alakohdassa korkokulut
ja muut rahoituskulut saman konsernin yrityk-
sille.
Tuloveroista saadaan eritellä satunnaisista
eristä johtuvat verot ja merkitä ne 1 momentin
kaavan mukaisessa tuloslaskelmassa 12 kohdan
jälkeiseksi eräksi. Tällöin on 13 kohdan nimikkee-
nä ”VOITTO (TAPPIO) SATUNNAISTEN ERI-
EN JÄLKEEN”.
2 §
Toimintokohtainen tuloslaskelma
Tuloslaskelma saadaan 1 §:n 1 momentissa
säädetyn sijasta laatia seuraavan kaavan mukaan,
jollei jäljempänä toisin säädetä:
1. LIIKEVAIHTO
2. Hankinnan ja valmistuksen kulut
3. Bruttokate
4. Myynnin ja markkinoinnin kulut
5. Hallinnon kulut
6. Liiketoiminnan muut tuotot
7. Liiketoiminnan muut kulut
8. LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
9. Rahoitustuotot ja -kulut
a) Tuotot osuuksista saman konsernin yri-
tyksissä
b) Tuotot  osuuksista  omistusyhteysyri-
tyksissä
c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoi-
tuksista
d) Muut korko- ja rahoitustuotot
e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien
sijoituksista
f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien
rahoitusarvopapereista
g) Korkokulut ja muut rahoituskulut
10. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ
11. Satunnaiset erät
a) Satunnaiset tuotot
b) Satunnaiset kulut
12. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA
13. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Vapaaehtoisten varausten muutos
14. Tuloverot
15. Muut välittömät verot
16. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
Edellä 1 momentin kaavan mukaisessa tu-
loslaskelmassa on 9 kohdan c ja d alakohdassa
esitettävä erikseen tuotot, jotka on saatu saman
konsernin yrityksiltä. Vastaavalla tavalla on esitet-
tävä mainitun kohdan g alakohdassa korkokulut
ja muut rahoituskulut saman konsernin yrityk-
1 luku
Tuloslaskelma- ja tasekaavat
1 §
Kululajikohtainen tuloslaskelma
Tuloslaskelma on laadittava seuraavan kaa-
van mukaisesti, jollei jäljempänä toisin
säädetä:
1. LIIKEVAIHTO
2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varas-
tojen  muutos
3. Valmistus omaan käyttöön
4. Liiketoiminnan muut tuotot
5. Materiaalit ja palvelut
a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat
aa) Ostot tilikauden aikana
ab) Varastojen muutos
b) Ulkopuoliset palvelut
6. Henkilöstökulut
a) Palkat ja palkkiot
b) Henkilösivukulut
ba) Eläkekulut
bb) Muut henkilösivukulut
7. Poistot ja arvonalentumiset
a) Suunnitelman mukaiset poistot
b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien
hyödykkeistä
c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset
arvonalentumiset
8. Liiketoiminnan muut kulut
9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
10. Rahoitustuotot ja -kulut
a) Tuotot osuuksista saman konsernin yri-
tyksissä
b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksis-
sä
c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoi-
tuksista
d) Muut korko- ja rahoitustuotot
e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien
sijoituksista
f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien
rahoitusarvopapereista
g) Korkokulut ja muut rahoituskulut
11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ
12. Satunnaiset erät
a) Satunnaiset tuotot
b) Satunnaiset kulut
13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA
14. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Vapaaehtoisten varausten muutos
15. Tuloverot
16. Muut välittömät verot
17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
Liite 7
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sille.
Tuloveroista saadaan eritellä satunnaisista
eristä johtuvat verot ja merkitä ne 1 momentin
kaavan mukaisessa tuloslaskelmassa 11 kohdan
jälkeiseksi eräksi. Tällöin on 12 kohdan nimikkee-
nä ”VOITTO (TAPPIO) SATUNNAISTEN ERI-
EN JÄLKEEN”.
3 §
Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma
Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskel-
ma laaditaan seuraavan kaavan mukaan:
Varsinainen toiminta
1. Tuotot
2. Kulut
a) Henkilöstökulut
b) Poistot
c) Muut kulut
3. Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta
4. Tuotot
5. Kulut
6. Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
7. Tuotot
8. Kulut
9. Tuotto-/Kulujäämä
Satunnaiset erät
10. Satunnaiset tuotot
11. Satunnaiset kulut
12. Yleisavustukset
13. Tilikauden tulos
14. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Vapaaehtoisten varausten muutos
15. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Aatteellisen yhteisön tai säätiön varsinainen
toiminta on yhteisön tai säätiön säännöissä tai yh-
tiöjärjestyksessä mainitun tarkoituksen toteutta-
mista.
Kuhunkin ryhmään kuuluvat tuotot ja
kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä tuloslas-
kelmassa tai sen liitteenä. Varsinaisen toiminnan
tuotot ja kulut on toiminnan laatu ja laajuus huo-
mioon ottaen eriteltävä lisäksi toiminnanaloittain
tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Liiketoiminnas-
ta saadaan ilmoittaa vain sen tuottojen ja kulujen
summat, jolloin tuloslaskelmaan on liitettävä lii-
ketoiminnasta laadittu erillinen tuloslaskelma.
Milloin aatteellisen yhteisön tai säätiön toi-
minta perustuu pääasiassa kiinteistön hallintaan,
voidaan soveltuvin osin käyttää 4 §:n mukaista
kaavaa.
4 §
Kiinteistön tuloslaskelma
Kiinteistön hallintaan perustuvan toimin-
nan tuloslaskelma muissa kuin kirjanpitolain 3
luvun 9 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoite-
tuissa yrityksissä laaditaan 1 §:n 1 momentissa sää-
detyn sijasta seuraavan kaavan mukaan:
1. Kiinteistön tuotot
a) Vastikkeet
b) Vuokrat
c) Käyttökorvaukset
d) Muut kiinteistön tuotot
2. Luottotappiot ja oikaisuerät
3. Kiinteistön hoitokulut
a) Henkilöstökulut
b) Hallinto
c) Käyttö ja huolto
d) Ulkoalueiden hoito
e) Siivous
f) Lämmitys
g) Vesi ja jätevesi
h) Sähkö ja kaasu
i) Jätehuolto
j) Vahinkovakuutukset
k) Vuokrat
l) Kiinteistövero
m) Korjaukset
n) Muut hoitokulut
4. KÄYTTÖKATE/HOITOKATE
5. Poistot ja arvonalentumiset
a) Rakennuksista ja rakennelmista
b) Koneista ja kalustosta
c) Muista pitkävaikutteisista menoista
6. Rahoitustuotot ja -kulut
a) Osinkotuotot
b) Korkotuotot
c) Muut rahoitustuotot
d) Korkokulut
e) Muut rahoituskulut
7. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ
8. Satunnaiset erät
a) Satunnaiset tuotot
b) Satunnaiset kulut
9. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN PÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA
10. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Vapaaehtoisten varausten muutos
11. Välittömät verot
12. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Asunto-osakeyhtiössä saadaan laatia tulos-
laskelma 1 momentissa säädetyn sijasta noudatta-
en 1 §:n 1 momentin mukaista kaavaa, jos kaikki
osakkaat ovat antaneet tähän suostumuksensa.
Jos perittävät vastikkeet voidaan eritellä
hoito- ja pääomavastikkeisiin, esitetään pääoma-
vastikkeet kohdassa muut rahoitustuotot.
5 §
Ammatinharjoittajan tuloslaskelma
Kirjanpitolain 7 luvun 4 §:ssä tarkoitetun
ammatinharjoittajan tuloslaskelma saadaan 1
§:ssä säädetyn sijasta laatia seuraavan kaavan
mukaan:
1. Tuotot
a) Tuotot ammatista
b) Muut vakinaiset tuotot
c) Satunnaiset tuotot
d) Oma käyttö
e) Vapaaehtoisten varausten vähennys
2. Kulut
a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat
aa) Tilikauden alussa
ab) Ostot tilikauden aikana
ac) Tilikauden lopussa
b) Palkat
c) Vuokrat
d) Muut vakinaiset kulut
e) Poistot
f) Satunnaiset kulut
g) Korot
h) Vapaaehtoisten varausten lisäys
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i) Välittömät verot
3. Tilikauden voitto(tappio)
Jos tuotot ja kulut on merkitty tuloslaskel-
maan suoriteperusteen mukaisina, siitä on ilmoi-
tettava tuloslaskelmassa tai sen liitteenä.
6 §
Tase
Tase laaditaan seuraavan kaavan mukaan:
V a s t a a v a a
A  PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Perustamismenot
2. Tutkimusmenot
3. Kehittämismenot
4. Aineettomat oikeudet
5. Liikearvo
6. Muut pitkävaikutteiset menot
7. Ennakkomaksut
II Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset ja rakennelmat
3. Koneet ja kalusto
4. Muut aineelliset hyödykkeet
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin-
nat
III Sijoitukset
1. Osuudet saman konsernin yrityksissä
2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä
3. Osuudet omistusyhteysyrityksissä
4. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
5. Muut osakkeet ja osuudet
6. Muut saamiset
7. Omat osakkeet tai osuudet
B VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
1. Aineet ja tarvikkeet
2. Keskeneräiset tuotteet
3. Valmiit tuotteet/Tavarat
4. Muu vaihto-omaisuus
5. Ennakkomaksut
II Saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä
3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
4. Lainasaamiset
5. Muut saamiset
6. Maksamattomat osakkeet/osuudet
7. Siirtosaamiset
III Rahoitusarvopaperit
1. Osuudet saman konsernin yrityksissä
2. Omat osakkeet tai osuudet
3. Muut osakkeet ja osuudet
4. Muut arvopaperit
IV Rahat ja pankkisaamiset
V a s t a t t a v a a
A OMA PÄÄOMA
I Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
II Ylikurssirahasto
III Arvonkorotusrahasto
IV Muut rahastot
1. Omien osakkeiden tai osuuksien rahasto
2. Vararahasto
3. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset
rahastot
4. Muut rahastot
V Edellisten tilikausien voitto (tappio)
VI Tilikauden voitto (tappio)
B TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
1. Poistoero
2. Vapaaehtoiset varaukset
C PAKOLLISET VARAUKSET
1. Eläkevaraukset
2. Verovaraukset
3. Muut pakolliset varaukset
D VIERAS PÄÄOMA
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Vaihtovelkakirjalainat
3. Lainat rahoituslaitoksilta
4. Eläkelainat
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Rahoitusvekselit
8. Velat saman konsernin yrityksille
9. Velat omistusyhteysyrityksille
10. Muut velat
11. Siirtovelat
Edellä 1 momentin kaavan vastaavien B.II
kohdassa ja tämän kohdan 1—7 alakohdassa tar-
koitetusta erästä on merkittävä taseeseen erikseen
pitkäaikaisten saamisten määrä.
Edellä 1 momentin kaavan vastattavien D
kohdassa ja tämän kohdan 1—11 alakohdassa
tarkoitetusta erästä on merkittävä taseeseen erik-
seen pitkäaikaisten velkojen määrä.
Aatteellisen yhteisön ja säätiön taseessa on
ilmoitettava erikseen sellaiset varat tai sellainen
pääoma, joiden käyttöä on rajoitettu erityismää-
räyksin.
Erillään hoidettavat varat on ilmoitettava
omana ryhmänään taseessa.
7 §
Lyhennetty tase
Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi
edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi
kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa sääde-
tyistä rajoista, tase saadaan 6 §:n  1 momentissa
säädetyn sijasta laatia seuraavan kaavan mukaan:
V a s t a a v a a
A Pysyvät vastaavat
1. Aineettomat hyödykkeet
2. Aineelliset hyödykkeet
3. Sijoitukset
B Vaihtuvat vastaavat
1. Vaihto-omaisuus
2. Saamiset; lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen
3. Rahoitusarvopaperit
4. Rahat ja pankkisaamiset
V a s t a t t a v a a
A Oma pääoma
1. Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
2. Ylikurssirahasto
3. Arvonkorotusrahasto
4. Muut rahastot
5. Edellisten tilikausien voitto (tappio)
6. Tilikauden voitto (tappio)
B Tilinpäätössiirtojen kertymä
C Pakolliset varaukset
D Vieras pääoma; lyhyt- ja pitkäaikainen erikseen
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään,
lyhennetyssä taseessa on eriteltävä myyntisaami-
set, ostovelat ja saadut ennakkomaksut.
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8 §
Esittämistavan jatkuvuus
Tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa ei saa
muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä.
9 §
Yksityiskohtaisempi esittäminen
Tuloslaskelma ja tase on laadittava kaavoja
yksityiskohtaisempina, jos se on tarpeen tilikau-
den tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden
tekijöiden tai tase-erien selventämiseksi.
10 §
Erien yhdisteleminen
Tuloslaskelmassa on ilmoitettava tuotto- ja
kuluerät erikseen niitä toisistaan vähentämättä,
jollei tuoton ja kulun yhdistäminen yhdeksi eräk-
si ole perusteltua oikean ja riittävän kuvan anta-
miseksi.
Milloin kirjanpitovelvollisella on saaminen
siltä, jolle hän itse on velkaa, on saaminen ja velka
ilmoitettava taseessa erikseen. Myös muut tase-
erät on ilmoitettava niitä toisistaan vähentämät-
tä, jollei vähentäminen ole perusteltua oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi.
Edellä 1—5 §:ssä säädettyjen tuloslaskelma-
kaavojen eriä saadaan yhdistellä, jos niiden eril-
lisellä esittämisellä on ainoastaan vähäinen mer-
kitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tai jos
yhdisteleminen johtaa selkeämpään esittämista-
paan. Edellä 1 tai 2 §:n kaavan mukaan laaditta-
vassa tuloslaskelmassa on kuitenkin esitettävä lii-
kevaihto ja tilikauden voitto (tappio) sekä kaa-
vaan isoin kirjaimin kirjoitetut välisummat.
Edellä 6 §:ssä säädetyn tasekaavan arabialai-
silla numeroilla merkittyjä eriä, lukuun ottamat-
ta omia osakkeita tai osuuksia sekä osuuksia saman
konsernin yrityksissä, saadaan yhdistellä, jos nii-
den erillisellä esittämisellä on vähäinen merkitys
oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tai jos yh-
distely johtaa selkeämpään esittämistapaan.
11 §
Erien uudelleennimeäminen ja poisjättäminen
Jos kirjanpitovelvollisen toiminnan luonne
sitä edellyttää, on tuloslaskelmassa ja taseessa
käytettävä 1, 2 ja 6 §:stä poiketen arabialaisilla nu-
meroilla merkityistä eristä toiminnan luonnetta
vastaavia nimikkeitä.
Edellä 6 §:n 1 momentin kaavassa vastaavi-
en A kohdasta saadaan käyttää myös nimikettä
”KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAI-
SET SIJOITUKSET” ja B kohdasta nimikettä
”VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS”. Näitä
vastaavia nimikkeitä käytetään tällöin myös 1 §:n
1 momentin tai 2 §:n 1 momentin kaavan mukai-
sessa tuloslaskelmassa.
Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule
lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se
saadaan jättää pois tuloslaskelmasta tai taseesta.
Lisäksi kirjanpitovelvollinen saa poiketa 1—6 §:n
kaavoissa käytettyjen nimikkeiden numero- ja
kirjaintunnisteista tai esittää nimikkeet ilman
näitä tunnisteita.
2 luku
Toimintakertomus ja liitetiedot
1 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot
Toimintakertomuksessa tulee esittää kirjan-
pitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettujen seikkojen ohella:
1) tiedot olennaisista tapahtumista tilikau-
della ja sen  päättymisen jälkeen;
2)   arvio todennäköisestä tulevasta kehityk-
sestä; sekä
3) selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan
laajuudesta.
Toimintakertomus saadaan jättää laatimatta,
jos sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittö-
mästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enin-
tään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momen-
tissa säädetyistä rajoista.
2 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Liitetietona on esitettävä:
1) tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut ar-
vostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotuspe-
riaatteet ja -menetelmät;
2) perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen
esittämistapaa on muutettu, sekä muutoksen
vaikutukset;
3) oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikau-
delta esitettäviin tietoihin;
4) selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat
tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tili-
kauden tietojen kanssa;
5) aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuo-
tot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät
ole merkitykseltään vähäisiä;
6) sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät
osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto
on olennainen; sekä
7) peruste, jonka mukaista kurssia on käy-
tetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saa-
miset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen
rahaksi, jollei ole käytetty Suomen pankin tilin-
päätöspäivänä noteeraamaa kurssia.
3 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Liitetietona on esitettävä:
1) liikevaihdon jakautuminen toimialoittain
ja maantieteellisten markkina-alueiden mukaises-
ti;
2) satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisäl-
tyvät erät;
3) selvitys suunnitelman mukaisten poisto-
jen perusteista ja niiden muutoksista;
4) selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä
pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät
ole merkitykseltään vähäisiä;
5) yhteismäärät tuotoista, jotka on saatu
osuuksista muissa yrityksissä, korkotuotoista ja
korkokuluista; sekä
6) erittely 1 luvun 10 §:n 3 momentissa tar-
koitetulla tavalla yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu
erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdistelemi-
sellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oi-
kean ja riittävän kuvan antamiseksi.
Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi
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edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään
yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa
säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jät-
tää esittämättä ne liitetiedot, joista säädetään 1
momentin 1 ja 2 kohdassa.
4 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Liitetietona on esitettävä:
1) selvitys poistamatta olevista aktivoiduista
perustamismenoista;
2) selvitys poistamatta olevista aktivoiduista
tutkimusmenoista;
3) poistamatta olevia aktivoituja kehittämis-
menoja koskeva selvitys, erikseen kirjanpitolain 5
luvun 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut aktivointie-
dellytykset täyttävistä kehittämismenoista;
4) perusteltu selvitys, jos aktivoitujen tutki-
musmenojen, kehittämismenojen tai liikearvon
poistoaika on pitempi kuin viisi vuotta;
5) kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-
alennukset  lainan liikkeeseenlaskemisesta;
6) arvonkorotusten periaatteet ja niiden
kohteiden arvonmääritysmenetelmät;
7) tieto pysyviin vastaaviin kuuluvien ko-
neiden ja laitteiden hankintamenojen vielä pois-
tamatta olevasta osasta;
8) jos korkomenoja on luettu hyödykkeen
hankintamenoon, selvitys tilikaudella aktivoitu-
jen korkomenojen määrästä ja tase-eräkohtaiset
tiedot poistamattomista aktivoiduista korkome-
noista;
9) tase-eräkohtainen tieto kirjanpitolain 4
luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitettujen hyödyk-
keiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen
hankintamenojen erotuksesta, jos se on olennai-
nen;
10) edellä 9 kohdassa tarkoitetut tiedot
muihin tase-eriin kuin vaihto-omaisuuteen kuu-
luvista arvopapereista;
11) siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät;
sekä
12) erittely 1 luvun 10 §:n 4 momentin
nojalla yhdistellyistä vastaavien eristä.
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, on
ilmoitettava taseen pysyvistä vastaavista, erikseen
hankintamenosta ja arvonkorotuksesta, tase-erä-
kohtaisesti tiedot:
1) määrästä tilikauden alussa;
2) lisäyksistä ja vähennyksistä tilikauden
aikana samoin kuin siirroista erien välillä;
3) kertyneistä poistoista ja arvonalentumisis-
ta tilikauden alussa;
4) vähennyksiin ja siirtoihin kohdistuvista
kertyneistä poistoista ja arvonalentumisista;
5) tilikauden suunnitelman mukaisista pois-
toista; sekä
6) arvonalentumisista ja niiden palautuksis-
ta.
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, on
1 luvun 6 §:n 1 momentin vastaavien B.II.2 koh-
dassa tarkoitetuista saamisista ilmoitettava erik-
seen:
1) myyntisaamiset;
2) muut saamiset; sekä
3) siirtosaamiset.
Mitä 3 momentissa säädetään, sovelletaan
myös 1 luvun 6 §:n 1 momentin vastaavien B.II.3
kohdassa tarkoitettuihin saamisiin.
Edellä 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu
erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdistelemi-
sellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oi-
kean ja riittävän kuvan antamiseksi.
Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi
edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi
kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa sääde-
tyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jättää esit-
tämättä ne liitetiedot, joista säädetään 1 momen-
tin 9—11 kohdassa sekä jättää esittämättä 2 mo-
mentissa tarkoitetut liitetiedot muista eristä kuin
arvonkorotuksista.
5 §
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Liitetietona on esitettävä:
1) tase-eräkohtainen erittely oman pääoman
erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista
näiden erien välillä tilikauden aikana;
2) tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista
pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista
veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin vii-
den vuoden kuluttua;
3) erittely liikkeeseen lasketuista joukkovel-
kakirjalainoista, erikseen vaihtovelkakirjalainois-
ta ja muista oman pääoman ehtoiseen osuuteen
välillisesti oikeuttavista lainoista;
4) siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät;
5) erittely 1 luvun 10 §:n 4 momentin nojalla
yhdistellyistä vastattavien eristä; sekä
6) erittely olennaisista pakollisiin varauksiin
merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien
selventämiseksi.
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, on
1 luvun 6 §:n 1 momentin vastattavien D.8 koh-
dassa tarkoitetuista veloista ilmoitettava erikseen:
1) saadut ennakot;
2) ostovelat;
3) rahoitusvekselit;
4) muut velat; sekä
5) siirtovelat.
Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan
myös 1 luvun 6 §:n 1 momentin vastattavien D.9
kohdassa tarkoitettuihin velkoihin.
Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu
erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdistelemi-
sellä on ollut ainoastaan vähäinen merkitys oi-
kean ja riittävän kuvan antamiseksi.
Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi
edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi
kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa sääde-
tyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa esittää 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot erittele-
mättä niitä tase-erittäin sekä jättää esittämättä ne
liitetiedot, joista säädetään mainitun momentin
3, 4 ja 6 kohdassa.
6 §
Tuloveroja koskevat liitetiedot
Liitetietona on esitettävä:
1) kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitetut
laskennalliset verovelat ja -saamiset, jos ne ovat
olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen;
2) tieto tuloverojen jakautumisesta satun-
naisista eristä johtuviin veroihin, jollei tätä jakoa
esitetä tuloslaskelmassa; sekä
3) selostus arvonkorotusten mahdollisesta
vaikutuksesta tuloverotukseen.
Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi
edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi
kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa sääde-
tyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jättää esit-
tämättä ne liitetiedot, joista säädetään 1 momen-
tin 1—3 kohdassa.
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7 §
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Liitetietona on esitettävä:
1) velat, joista kirjanpitovelvollinen on pan-
tannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut
vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltyinä vakuusla-
jeittain kultakin 1 luvun 6 §:n mukaan taseen
vastattavissa esitettävän vieraan pääoman erältä;
2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen vakuuk-
sien yhteenlaskettu arvo mainitun kohdan mu-
kaisesti eriteltynä;
3) vakuuksista, jotka kirjanpitovelvollinen
on muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla
antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuus-
lajeittain eriteltynä;
4) vakuuksista, jotka kirjanpitovelvollinen
on antanut sen kanssa samaan konserniin kuulu-
vien yritysten puolesta, yhteenlaskettu arvo va-
kuuslajeittain eriteltynä; sekä
5) yhteenlaskettu arvo kirjanpitovelvollisen
antamista muista kuin 1—4 kohdassa tarkoitetuis-
ta vakuuksista lajeittain eriteltynä.
Taseeseen sisältymättömistä vastuusitou-
muksista ja vastuista on esitettävä liitetietona:
1) kirjanpitovelvollista koskevat eläkevas-
tuut;
2) leasingvuokrasopimusten mukaisten
vuokrien nimellismäärät, eriteltyinä alkaneella ja
siitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin, samoin
kuin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis-
ja lunastusehdot;
3) kirjanpitovelvollisen antamat vastuusi-
toumukset sen kanssa samaan konserniin kuulu-
vien yritysten puolesta;
4) muut kirjanpitovelvollisen antamat vas-
tuusitoumukset; sekä
5) muut kirjanpitovelvollista koskevat ta-
loudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen.
8 §
Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
Liitetietona on esitettävä:
1) henkilöstön keskimääräinen luku tilikau-
den aikana, ryhmittäin eriteltynä; sekä
2) tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja
muut henkilösivukulut, jollei niitä ole eritelty
tuloslaskelmassa.
Toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan,
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja vara-
jäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista
henkilöistä on ilmoitettava toimielinkohtaisesti:
1) palkat ja palkkiot näistä tehtävistä;
2) heille myönnettyjen rahalainojen yhteen-
laskettu määrä ja pääasialliset korko- ja muut
ehdot;
3) heitä koskevien 7 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa ja 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen
vakuuksien ja vastuusitoumusten yhteenlasket-
tu määrä ja pääasiallinen sisältö; sekä
4) eläkesitoumukset näistä tehtävistä.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin toimi-
elimiin aikaisemmin kuuluneista henkilöistä on
ilmoitettava mainitun momentin 4 kohdan
mukaiset tiedot toimielinkohtaisesti.
Edellä 2 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 3
momentissa tarkoitettu tieto saadaan jättää esit-
tämättä, jos se koskee yksittäistä henkilöä.
Jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi
edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään
yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa
säädetyistä rajoista, kirjanpitovelvollinen saa jät-
tää esittämättä ne liitetiedot, joista säädetään 2
momentin 1 ja 4 kohdissa sekä 3 momentissa.
9 §
Omistukset muissa yrityksissä
Liitetietona on esitettävä:
1) yhden viidesosan tai sitä suuremman
omistusosuuden kohteena olevasta yrityksestä
nimi, kotipaikka ja omistusosuus sekä viimeksi
laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma
ja tilikauden voitto tai tappio; sekä
2) yrityksestä, josta kirjanpitovelvollisella on
rajoittamaton vastuu, 1 kohdassa tarkoitetut tie-
dot sekä tieto yritysmuodosta.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen
henkilön omistukset, joka toimii omissa nimis-
sään mutta kirjanpitovelvollisen lukuun.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto saa-
daan jättää esittämättä, jos:
1) kirjanpitovelvolliselle tai omistuksen
kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittä-
vää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen
perusteet ilmoitetaan; tai
2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi.
Edellä 3 momentissa säädetyn lisäksi 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu tieto omasta pää-
omasta ja tilikauden voitosta tai tappiosta saadaan
jättää esittämättä, jos:
1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyri-
tyksenä kirjanpitovelvollisen tai sen emoyrityksen
konsernitilinpäätökseen; tai
2) kirjanpitovelvollisella on vähemmän kuin
puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista eikä
yritys ole velvollinen ilmoittamaan tasettaan re-
kisteröitäväksi.
10 §
Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat
liitetiedot
Sen lisäksi mitä edellä tässä luvussa sääde-
tään, kotimaiseen tai siihen verrattavaan ulko-
maiseen konserniin kuuluvan kirjanpitovelvolli-
sen tuloslaskelman tai taseen liitetietona on ilmoi-
tettava:
1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka,
jonka konserniin kuuluu eniten yrityksiä ja josta
laaditaan konsernitilinpäätös;
2) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka,
jonka konserniin kuuluu vähiten yrityksiä ja jos-
ta laaditaan konsernitilinpäätös; sekä
3) tieto siitä, mistä on saatavissa jäljennös 1
ja 2 kohdassa tarkoitetuista konsernitilinpäätök-
sistä.
Jos konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta
kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 4 momentin nojalla,
emoyrityksen tuloslaskelman tai taseen liitetieto-
na on mainittava tästä poikkeuksesta sekä sen yri-
tyksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan kon-
sernitilinpäätökseen emoyrityksen ja sen tytäryri-
tysten tilinpäätökset yhdistellään.
11 §
Yksityisen elikeinonharjoittajan ja eräiden muiden
kirjanpitovelvollisten lyhennetyt liitetiedot
Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja muu kir-
janpitovelvollinen kuin mitä kirjanpitolain 1 lu-
vun 1 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6—14 kohdassa sekä
3 luvun 9 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
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tetaan, saa esittää 2—9 §.ssä säädetyn sijasta ly-
hennetyt liitetiedot, jos sekä päättyneellä että
sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylit-
tynyt enintään yksi kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n
2 momentissa säädetyistä rajoista.
Lyhennettyinä liitetietoina on esitettävä
vähintään seuraavat tiedot:
1) annetut pantit ja velan vakuudeksi anne-
tut kiinnitykset, takaukset, vekseli-, takuu- ja
muut vastuut sekä vastuusitoumukset; sekä
2) peruste, jonka mukaista kurssia on käy-
tetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saa-
miset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen
rahaksi, jollei ole käytetty Suomen pankin tilin-
päätöspäivänä noteeraamaa kurssia.
3 luku
Konsernituloslaskelma ja
konsernitase
1 §
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen kaavat
Konsernituloslaskelma laaditaan noudatta-
en soveltuvin osin 1 luvun 1—5 §:ssä säädettyjä
kaavoja ja konsernitase noudattaen soveltuvin
osin 1 luvun 6 §:ssä säädettyä kaavaa. Lisäksi
noudatetaan soveltuvin osin, mitä 1 luvun 7—11
§:ssä säädetään.
Konsernitilinpäätös on laadittava sosiaali- ja
terveysministeriön päättämien kaavojen mukai-
sesti, jos:
1) konsernin emoyrityksenä on yhteisö, jon-
ka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa mui-
den yhteisöjen osakkeita ja osuuksia; sekä
2) konsernin tytäryrityksinä on yksinomaan
tai osaksi vakuutusyhtiöitä siten, että konserni
harjoittaa pääosin vakuutustoimintaa.
2 §
Eräiden erien merkitseminen konsernituloslaskel-
maan
Konserniliikearvon poisto ja konsernireser-
vin vähennys merkitään 1 luvun 1 §:n mukaisesti
laadittavassa konsernituloslaskelmassa kohtaan
poistot ja arvonalennukset. Konsernireservin vä-
hennys saadaan myös esittää erillisenä eränä.
Kirjanpitolain 6 luvun 13 §:n perusteella
tuotoksi tai kuluksi merkittävät erät esitetään
konsernituloslaskelmassa yhteenlaskettuina ra-
hoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä nimikkeel-
lä ”Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)”.
Jos erän erityisluonne sitä vaatii, se merkitään
kuitenkin joko ennen liikevoittoa esitettäviin
tuottoihin ja kuluihin tai satunnaisiin tuottoihin
ja kuluihin.
Välittömät verot eritellään konsernituloslas-
kelmassa tai sen liitteenä toisaalta tilikaudelta ja
aikaisemmilta tilikausilta maksettuihin tai mak-
settaviin veroihin ja toisaalta laskennallisen vero-
velan tai -saamisen muutokseen.
Vähemmistöosuudet merkitään konsernitu-
loslaskelmaan erilliseksi tilikauden voittoa tai tap-
piota edeltäväksi eräksi.
Mitä 1 luvun 1 §:n 4 momentissa ja 2 §:n 4
momentissa säädetään, saadaan soveltaa myös
konsernituloslaskelmaan. Jos kirjanpitovelvolli-
nen ei sovella kirjanpitolain 6 luvun 7 §:n 6 mo-
menttia, muut kuin satunnaisiin eriin kohdistu-
vat verot esitetään varsinaisen toiminnan veroina
ennen nimikettä ”Voitto (tappio) ennen satun-
naisia eriä”, josta tällöin käytetään nimikettä
”Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta”.
3 §
Eräiden erien merkitseminen konsernitaseeseen
Konserniliikearvon vielä poistamatta oleva
osa merkitään konsernitaseen pysyviin vastaaviin
omaksi eräkseen aineettomien hyödykkeiden
ryhmään. Konsernireservi merkitään konsernita-
seeseen omaksi eräkseen ennen vierasta pääomaa.
Poistamaton konserniliikearvo sekä tuotoksi kir-
jaamaton konsernireservi saadaan esittää yhtenä
eränä konsernitaseessa.
Kirjanpitolain 6 luvun 13 §:n 2 momentissa
tarkoitettu osakkuusyrityksen osakkeiden tai
osuuksien hankintameno ja mainitun pykälän 4,
6 ja 7 momentissa säädetyllä tavalla lasketut lisä-
ys- ja vähennyserät merkitään konsernitaseeseen
yhteenlaskettuina sijoitusten ryhmään omaksi
eräkseen.
Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitettu
laskennallinen verosaaminen esitetään konserni-
taseessa omana eränään vaihtuviin vastaaviin
kuuluvien saamisten ryhmässä ja laskennallinen
verovelka vieraan pääoman ryhmässä, jollei niitä
merkitä yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin
taseisiin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä
tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai
verosaamisten kanssa.
Vähemmistöosuudet merkitään konsernita-
seeseen erilliseksi eräksi oman pääoman jälkeen.
Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirto-
jen kertymästä esitetään omana eränään vieraan
pääoman ryhmässä, jollei sitä merkitä yhdeksi
eräksi 3 momentissa tarkoitetun verovelan kans-
sa.
4 luku
Konsernituloslaskelman ja -taseen
liitetiedot
1 §
Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat tiedot
Konsernituloslaskelman tai -taseen liitteenä
on ilmoitettava soveltuvin osin 2 luvun 1—10 §:ssä
tarkoitetut tiedot konsernista.
2 §
Laatimista koskevat liitetiedot
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
liitetietona on esitettävä:
1) konsernitilinpäätöksen laatimisperiaat-
teet;
2) selostus konsernitilinpäätöksen laatimis-
periaatteissa ja -menetelmissä tapahtuneista muu-
toksista sekä muutosten vaikutuksesta konsernin
toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan;
3) perusteltu selostus siitä, jos konsernitilin-
päätöksen laatimisessa ei ole noudatettu samoja
arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin konsernin
emoyrityksen tilinpäätöksessä;
4) perustelu sille, jos konsernitilinpäätök-
seen yhdistellyssä tytäryrityksen tilinpäätöksessä
on erityisestä syystä poikettu kirjanpitolain 6
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luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta lasken-
taperiaatteesta;
5) perustelu sille, jos konsernitilinpäätök-
seen yhdistellyssä osakkuusyrityksen tilinpäätök-
sessä on noudatettu konsernin arvostus- ja jakso-
tusperiaatteista poikkeavia periaatteita;
6) selostus sellaisista muutoksista konsernin
rakenteessa, jotka merkittävällä tavalla vaikutta-
vat konsernitilinpäätöksen vertailukelpoisuuteen
edelliseltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpää-
töksen kanssa;
7) perustelu sille, jos tytäryrityksen tilinpää-
tös on yhdistelty kirjanpitolain 6 luvun 17 §:n
mukaisesti konsernitilinpäätökseen;
8) peruste, jonka mukaista kurssia on käy-
tetty muutettaessa ulkomaisen tytäryrityksen tai
osakkuusyrityksen tilinpäätöserät Suomen ra-
haksi; sekä
9) perusteltu selvitys, jos konserniliikearvon
poistoaika on pidempi kuin viisi vuotta.
3 §
Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot
Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
liitetietona on esitettävä:
1) konsernitilinpäätökseen yhdistellystä ty-
täryrityksestä nimi,  kotipaikka sekä konserniyri-
tysten ja omissa nimissään mutta konserniyritys-
ten lukuun toimivien henkilöiden yhteenlasket-
tu omistusosuus tässä tytäryrityksessä;
2) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kon-
sernitilinpäätökseen yhdistelemättömästä tytär-
yrityksestä samoin kuin tieto sen omasta pää-
omasta ja voitosta tai tappiosta viimeksi laaditus-
sa tilinpäätöksessä;
3) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kon-
sernitilinpäätökseen yhdistellystä osakkuusyri-
tyksestä ja tieto käytetystä yhdistelymenetelmäs-
tä;
4) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kon-
sernitilinpäätökseen yhdistelemättömästä osak-
kuusyrityksestä sekä tämän osakkuusyrityksen
oman pääoman määrä ja tilikauden voitto tai tap-
pio viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä;
5) kirjanpitolain 6 luvun 9 §:n mukaisella
tavalla konsernitilinpäätökseen yhdistellystä ty-
täryrityksestä nimi ja kotipaikka sekä tieto yhdis-
telyn vaikutuksesta konsernitaseen kuhunkin
oman pääoman erään;
6) selostus siitä, mihin yhteinen vaikutus-
valta perustuu, jos osakkuusyrityksen tilinpäätös
on yhdistelty konsernitilinpäätökseen kirjanpito-
lain 6 luvun 15 §:n mukaisesti; sekä
7) jos tytäryritys on yhdistelty konsernitilin-
päätökseen ennen emoyrityksen tilikautta päät-
tyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen pe-
rusteella, selostus tytäryrityksen toiminnan tu-
lokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttaneista
olennaisista tapahtumista, jotka ovat sattuneet ty-
täryrityksen ja emoyrityksen tilikausien päätty-
misen välisenä aikana.
Jollei kirjanpitovelvollinen sovella kirjanpi-
tolain 6 luvun 7 §:n 6 momenttia, luetaan 1
momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuun omaan
pääomaan myös tilinpäätössiirtojen kertymä.
Tästä summasta tulee lisäksi vähentää laskennal-
liset verovelat.
Edellä 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoite-
tut tiedot saadaan jättää ilmoittamatta, jos ne ovat
epäolennaisia oikean ja riittävän kuvan antami-
seksi. Lisäksi omaa pääomaa ja voittoa tai tappio-
ta koskevat tiedot saadaan jättää ilmoittamat-
ta, jos konserniyritysten omistusosuus yritykses-
sä on vähemmän kuin puolet eikä yritys ole vel-
vollinen ilmoittamaan tasettaan rekisteröitäväk-
si.
4 §
Muut liitetiedot
Edellä 1—3 §:ssä säädetyn lisäksi konserni-
tulos-laskelman ja -taseen liitetietona on esitettä-
vä:
1) erittely konserniliikearvon poistosta ja
konsernireservin vähennyksestä, jos ne on yhdis-
tetty konsernituloslaskelmassa;
2) erittely konserniliikearvosta ja -reservistä,
jotka on vähennetty toisistaan konsernitasetta
laadittaessa;
3) laskennallisten verovelkojen ja niiden
muutosten erittely tilinpäätössiirtoihin perustu-
viin, yhdistelytoimenpiteisiin perustuviin ja
konserniyritysten omiin taseisiin sisältyviin, jos
nämä on esitetty yhdistettynä konsernituloslas-
kelmassa ja -taseessa;
4) kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisis-
ta varauksista omaan pääomaan merkitty osuus;
5) osakkuusyrityksistä johtuvan konserniak-
tiivan vielä poistamatta oleva määrä tai konserni-
passiivan vielä tulouttamatta oleva määrä; sekä
6) henkilöstön keskimääräinen luku yhteis-
yrityksissä, jotka on yhdistelty konsernitilinpää-
tökseen kirjanpitolain 6 luvun 15 §:ssä säädetyllä
tavalla.
5 luku
Tase-erittelyt ja liitetietojen
erittelyt
1 §
Tase-erittelyt
Tase-erittelyinä on yksityiskohtaisesti ryh-
mittäin luetteloitava kirjanpitovelvollisen tasee-
seen tilikauden päättyessä merkitty:
1) pysyvät vastaavat;
2) vaihtuvat vastaavat;
3) vieras pääoma; sekä
4) pakolliset varaukset.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut
tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia siten,
että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennyk-
set tilikauden aikana.
2 §
Liitetietojen erittelyt
Ne 2 luvun 7 §:ssä tarkoitetut liitetiedot,
jotka kirjanpitovelvollinen on esittänyt tilinpää-
töksessään, on luetteloitava ryhmittäin.
Muutoksista tulee pitää luetteloa tai erillistä
kirjanpitoa tilikauden aikana, jos tiedot eivät il-
mene pääkirjanpidosta.
3 §
Laatiminen koneelliselle tietovälineelle
Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt saadaan
laatia koneelliselle tietovälineelle tarvittaessa sel-
väkieliseen kirjalliseen muotoon saatettavalla ta-
valla sen mukaan kuin kauppa- ja teollisuusmi-
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nisteriö päättää.
4 §
Varmentaminen
Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut erittelyt on päi-
vättävä ja laatijoiden on ne allekirjoitettava. Ko-
neelliselle tietovälineelle laadittu erittely varmen-
netaan laatijan ja merkinnän tekohetken ilmaise-
valla tunnuksella.
6 luku
Voimaantulo- ja
siirtymäsäännökset
1 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä jou-
lukuuta 1997.
Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä
joulukuuta 1992 annettu kirjanpitoasetus
(1575/1992) siihen myöhemmin tehtyvine muu-
toksineen.
Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen ker-
ran siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammi-
kuuta 1998 tai sen jälkeen.
Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa tätä ase-
tusta kirjanpitoon sinä tilikautena, joka on kulu-
massa, kun kirjanpitolaki tulee voimaan.
2 §
Siirtymäsäännös
Jos kirjanpitovelvollinen soveltaa kirjanpi-
toonsa ennen 1 päivää tammikuuta 1998 voimassa
olleita kirjanpitolain (655/1973) säännöksiä sano-
tun päivän jälkeen, kirjanpitovelvollinen saa, sil-
tä osin kuin näiden säännösten soveltaminen sitä
edellyttää, vastaavasti soveltaa 1 §:n 2 momentissa
mainitun, kumotun asetuksen säännöksiä.
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